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El Proceso del Control de Calidad de Software es uno de los pilares más importantes dentro 
de cualquier tipo de organización que construye un programa informático para su propio uso o bien 
para comercializarlo, al haber tantas necesidades frente a variadas realidades para cada empresa se 
generan muchas problemáticas por la falta de una metodología que se pueda adecuar a las 
necesidades de cada empresa. Por ese motivo, el presente trabajo de investigación propone 
desarrollar una metodología de control de Calidad de Software en base a las normas ANSI/IEEE 
1008 y ANSI/IEEE 102, con el objetivo de comprobar que el control de calidad de software es muy 
importante y necesita realizarse con las mejores prácticas, ya que agrega valor al producto final y 
evita inconformidades con los usuarios. 
 
En el presente trabajo de investigación, se analizará la problemática de la Empresa ELISE 
S.A.C, la cual no cuenta con una metodología de Control de Calidad de Software, lo cual ha 
desencadenado en errores de software como disconformidad en sus usuarios finales; adicionalmente 
se ha tomado diferentes fuentes bibliográficas relacionadas a nuestro estudio para que nos ayuden 
como guía y un punto de partida, tales como la aplicación de métricas de calidad de software; 
también se explica las revisiones sistemáticas de la Calidad de Software en diferentes prácticas, que 
es justamente donde se pierde el control de la calidad; de igual forma nos enfocaremos en métodos 
de evaluación de software que han estado previamente a ISO 25000, como a prácticas de auditorías 
internas, sin embargo, se estudiará más a fondo las normas ANSI/IEEE. Finalmente, esta 
metodología se llegará a desarrollar, generando un Manual de Control de Calidad de Software que 
explica paso por paso como debe actuar el equipo de control de Calidad de Software. Se recalca que 
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En la actualidad las organizaciones no utilizan correctamente el proceso de control de 
calidad de software, pues estas se centran solamente en revisar algunos procesos y aplicar ciertas 
métricas pero no terminan de verificar todo el ciclo de vida del software, debido a esto, el control de 
calidad debe tener un enfoque integral y estar presente en el análisis, diseño, planificación e 
implementación, con el fin de poder administrar los requerimientos pre definidos por el cliente y 
poder obtener un nivel de aceptación mejor del esperado, además de realizar un control de calidad 
escalable, proyectándose a posibles casos que se podrían presentar en un futuro y darles la solución 
apropiada. 
 
Desde la década de los 90's, luego del incidente en el Lanzamiento del Cohete Ariane 5, el 
concepto de control de calidad de software se convirtió en un pilar sumamente importante donde las 
grandes organizaciones empezaron inicialmente a darle la relevancia que le correspondía, sin 
embargo, pasaron muchos años para que las pequeñas empresas emergentes buscaran darle 
competencia a las grandes y antiguas empresas dueñas del mercado, empezaron a darle la prioridad 
debida en este proceso, por lo general tenían un software pequeño o bien uno genérico, el cual los 
cambios que se realizaban a este eran pequeños y rápidos, además que no cuentan con el personal 
necesario para realizar debidamente este proceso, por esto el control de calidad impacta en otros 
procesos de la organización debido a pruebas inadecuadas, falta de flexibilidad entre el personal de 
la organización o por misma irresponsabilidad del área, provocando una mala imagen con otras 
áreas o con un cliente en particular. 
 
Por esto es necesario que las organizaciones usen una metodología para la estandarización, 
estructuración y organización en el desarrollo del proyecto, estos se basan por ejemplo en los 
modelos en cascada, enfocándose en el ciclo de vida para intentar obtener la mayor cantidad de 
casos en contexto de la etapa inicial del proyecto. 
 
Este trabajo de investigación proponer desarrollar una metodología de control de la calidad 
de software en base a la norma ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1012., con el fin de demostrar que 
las prácticas de control de calidad son muy importantes y pueden agregar valor al producto final. 
 
El presente trabajo de investigación está dividido en 4 capítulos: 
 
Capítulo I se plantea el problema de investigación que se basa en la falta control de calidad 
en las empresa y las consecuencias sobre estas, se hace la formulación del problema a resolver, el 
objetivo general y específico de la investigación se plantea a donde se quiere llegar con esta 
investigación, las Hipótesis generales y específicas donde nos planteamos propuestas o preguntas 
para la solución del problema, identificación de la variable y la justificación donde se explica el 
porqué de esta investigación. 
 
Capítulo II se presenta el estado del arte donde están las compilaciones de investigaciones 
anteriores relacionadas a esta, el marco teórico donde se realiza una revisión detallada de los 
antecedentes y las bases teóricas que se está adoptando para el desarrollo de la investigación. 
Capítulo III se especifica toda la técnica que vamos a utilizar en este trabajo de 
investigación, desde las Soluciones a Evaluar, como también los recursos necesarios, ya sean 
metodológicos o tecnológicos y por último la metodología usada para este trabajo de investigación. 
 
Capítulo IV se detalla el estudio de los resultados de la investigación, que se enfoca en la 
ejecución de la metodología planteada para este trabajo de investigación, el análisis de los 
resultados obtenidos y como se relacionan entre todos, con el fin de armar un entregable final que 
























1.1. Planteamiento del problema 
 
En la actualidad las organizaciones no utilizan correctamente el proceso de control de 
calidad, pues estas se centran solamente en revisar algunos procesos y aplicar ciertas métricas pero 
no terminan de verificar todo el ciclo de vida del software, debido a esto, el control de calidad debe 
tener un enfoque integral y estar presente en el análisis, diseño, planificación e implementación, con 
el fin de poder administrar los requerimientos pre definidos por el cliente y poder obtener un nivel 
de aceptación mejor del esperado, además de realizar un control de calidad escalable, proyectándose 
a posibles casos que se podrían presentar en un futuro y darles la solución apropiada. 
 
Es importante mencionar, lo que indica Douglas N. Arnold (2000) sobre el incidente “El 
lanzamiento del cohete Ariane 5 "El vuelto se dio el 4 de junio de 1996, el primer vuelvo del 
proyecto Ariane 5 fue un rotundo fracaso. Este fracaso se debió a la pérdida completa de la 
orientación y la altitud. Luego de 37 segundos de haber iniciado la secuencia de despegue, el motor 
falló, provocando la explosión y destrucción de esta, esta falta de información fue causada al mal 
diseño en el software de referencia inercial, lo que generó errores y luego de haberse dado el 
lanzamiento de destruyó debido al mal funcionamiento de  este  programa  informático  de 
control.” (Arnold, 2000). El concepto de control de calidad de software permite a las empresas 
brindar productos con altos estándares de calidad, y con una disminución de fallos cuando este ya 
esté en manos del cliente, es importante para las organizaciones mantener una buena imagen ante 
los clientes y no perder la confiabilidad con estos, una de las mejores formas de hacer es evitar 
errores en los programas de gestión que se manejan, como se menciona líneas arriba, un pequeño 
error puede producir una gran cadena de fallos y malas decisiones que podrían llevar a una 
organización a tener una gran pérdida de ingresos o hasta la quiebra. 
 
Asimismo, en el último resultado de la Encuesta sobre Prácticas en la Actualidad sobre 
Pruebas, Verificación y Validación en el Perú por la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2005 se comprobó que en el 40% de los 
proyectos de desarrollo de programas informáticos se encuentran defectos en todas la etapas de 
desarrollo (análisis de requerimiento, diseño en general, diseño detallado, codificación, diseño de 
pruebas, implementación y operación). En la mayoría de estos se encuentra que la mayor cantidad 
de defectos se dan en la parte lógica del negocio y en la presentación para los usuarios (interfaz). 
Como se ve, el análisis refleja que las empresas desarrolladoras de software utilizan bastante las 
pruebas de tipo aleatorias, esto indica que no cuentan con una metodología formal para la  
validación y verificación del producto final, esto a su voz no garantiza la calidad de este programa 
informático. Se puede evidenciar que la mayoría de estos fallos son temas pequeños que 
probablemente en el desarrollo los encargados no le dieron la importancia necesaria, es este el 
problema fundamental en las personas que es la forma de pensar, debido a que no existe una buena 
metodología que permita controlar de forma eficiente la calidad de software para cualquier tipo de 
desarrollo o corrección. 
En los marcos de las observaciones anteriores es necesario usar una metodología para la 
estandarización, estructuración y organización en el desarrollo del proyecto, estos se basan por 
ejemplo en los modelos en cascada, enfocándose en el ciclo de vida para intentar obtener la mayor 
cantidad de casos en contexto de la etapa inicial del proyecto. Por su misma naturaleza, exige un 
gran esfuerzo, este es un factor clave por el que las empresas no le dan mucha importancia a hacer 
un control de su producto, especialmente en proyectos pequeños o en cambios puntuales en algún 
software ya realizado. El control en la calidad del software hoy en día juega un papel fundamental 
dentro de las empresas, por esto es necesario tener un punto de comparación y mirar si el producto 
entregado cumple con los requerimientos y necesidades que tienen los usuarios o clientes; para esto 
se parte de diferentes estándares que se enfocan en la calidad del software. 
El área de control de calidad de software de la empresa ELISE SAC a través del tiempo ha 
presentado diversas dificultades en su proceso de Validación y Verificación de su producto final, 
uno de los principales problemas que tienen los Analistas QA es que no tienen un control ni un 
orden al momento de realizar las pruebas unitarias y la documentación de los casos de prueba, esto 
se origina porque no siguen un patrón o una metodología que los guíe a un mejor resultado 
generando errores al momento de validar el producto final, tales como, omisiones de diferentes 
procesos en el software, que terminará generando malestar en el usuario una vez se encuentre en 
producción ya que podría dar inconvenientes en su actividad diaria como también podría impactar 
de una manera más funesta, ya sea provocando errores en un envío o bien en la contabilidad; al 
presentarse estos errores el área de calidad se ve obligado a realizar nuevamente las pruebas, 
dedicando más tiempo en encontrar las incidencias que debieron haber identificado y reportado 
inicialmente, dejando de lado otros aplicativos y módulos en cola para ser validados. 
 
Por tal razón, se propone desarrollar una metodología de control de la calidad de software 
en base a la norma ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1012., con el objetivo de demostrar que estas 
prácticas son fundamentales y añaden valor al producto final. 
 
1.2 Objetivo General 
Desarrollar una metodología de control de calidad de software en base a la norma 
ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1012 para la empresa ELISE S.A.C. 
 Estandarizar la fase de planificación de pruebas, determinando sus características y 
refinando el plan general del proceso de control de calidad de software.
 Reducir el tiempo del proceso de validación y verificación del software.
 Facilitar la detección y corrección temprana de anomalías en el software.
 Mejora en el control de evidencia objetivas de la conformidad del software para 
tener un proceso de certificación formal




El alcance de una metodología de control de calidad de software incluye los procesos 
vitales y necesarios que asegurarán que se contemple todos los puntos necesarios para completar el 
desarrollo de una metodología de control de calidad de software. Cada proceso constará de entradas, 
herramientas, técnicas y salidas. 
 Estudio de los resultados Obtenidos:
 
Se entrevistarán al equipo de Control de Calidad, como también a representantes de 
cada área que utiliza el sistema. Es Importante saber la perspectiva de todos los 
implicados en el proceso de control de calidad de manera directa e indirecta. 
 Estudio de la Situación Actual:
Se plantearán diferentes preguntas para comprender el estado actual de la 
organización para ir planeando el desarrollo e implementación. Es fundamental 
saber el punto de partida de la empresa y de esta forma plantear un objetivo de 
calidad y metas, que es a donde se desea llegar. 
 Mapeo de Procesos:
Se registrarán los procesos actuales de la organización para tener una visión de 
estos, saber cómo se desarrollan e interactúan con otros departamentos y áreas. 
Estos procesos serán analizados para ser cambiados y adecuar a las buenas 
prácticas que se usarán en esta nueva metodología. 
 Construcción Resumida del conjunto de pasos e Instrucciones de Trabajo:
En esta etapa se realizará el documento donde se interpretará y plasmará todo lo 
que ha hecho, como se ha hecho y se determinará a los responsables de cada 
actividad. 
 Construcción del Manual de Calidad:
El manual de calidad será la descripción de las normas ANSI/IEEE 1008 y 
ANSI/IEEE 1012 en los procedimientos de la organización. Consistirá en todos los 
procesos documentados de la organización en sus respectivos niveles. 
 
Para el presente informe, solo se presentará hasta la fase de desarrollo, y en un futuro llegar 








































2.1. Problemas similares y análisis de soluciones empleadas 
Durante el proceso de investigación, se ha realizado una búsqueda de información, tesis de 
similares funcionalidades a las que se está ofreciendo en el proyecto, tales como: 
MÉTRICAS DE CALIDAD Y EL DESARROLLO DE SOFTWARE COMPETITIVO EN 
LA EMPRESA J-M SOFTWARE DEVELOPER DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL 
AUTÓNOMA DE LOS ANDES DE AMBATO-ECUADOR. 
(Aguayo, 2014)El Aseguramiento de la Calidad del Software es un área que suele ser 
desatendida dentro del desarrollo de software; la presión en los tiempos de entrega o la falta de 
conocimiento son las principales razones por las que las casas constructoras de software le restan 
importancia a este punto tan por demás crítico [...] Los problemas a ser resueltos eran 
principalmente de una naturaleza técnica, el énfasis estaba en expresar algoritmos conocidos 
eficazmente en algún lenguaje de programación.[...] Esto significa que la empresa está ante un 
problema relacionado con la calidad de su trabajo, ya que está desarrollando un software poco 
competitivo en el mercado y lo más grave aún es que la empresa no tiene un conjunto de parámetros 
establecidos que permitan evaluar dicha calidad del software desarrollado.[...] Finalmente tenemos 
la propuesta de solución que si consiste en la elaboración de un conjunto de métricas aplicables para 
evaluar la calidad de un software desarrollado, estas métricas basada en el modelo de estándares 
ISO 9620. 
Básicamente para esta tesis se desarrolló un portal web demostrativo donde pudieron 
aplicar las métricas diseñadas a diversos aspectos del desarrollo como la apariencia, seguridad, 
utilidad y celeridad del proceso dichas métricas están basadas en la norma ISO 9620, está también 
explica qué metodologías utilizaron para su investigación de campo, donde pudieron conocer el 
problema mediante encuestas y entrevistas a la empresa investigada. 
Nuestro informe se enfoca en darle la prioridad necesaria al proceso de control de calidad, 
ya que este se ve desatendido en el tiempo y por la "urgencia" de ciertos casos, como mencionamos 
líneas arriba. Las organizaciones necesitan una nueva metodología que les permite hacer uso de un 
proceso de control de calidad basado en las normas ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1012 que les 
garantice un rápido desarrollo y que esté enfocado en las actividades de corrección, cambios 
pequeños o proyectos cortos, además de contemplar esos "casos urgentes" o "casos atípicos". 
 
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE EN PRÁCTICAS 
ÁGILES 
(Huanca, 2015) El objetivo de cualquier organización desarrolladora de software es obtener 
un buen nivel de calidad en sus programas informáticos. [...] Las metodologías tradicionales se 
enfocan más que en nada en la planificación y controlar todo tipo de ocurrencia en el proyecto, 
además de la especificación de requerimientos y el modelado de estos. [...] El enfoque de un marco 
de desarrollo ágil nace con el fin de enfrentarse a la problemática de las metodologías tradicionales 
de desarrollo de programas informáticos, como el control sobre todas las cosas, resistencia a 
cambios y la gran cantidad de documentación. [...] Las metodologías ágiles se enfocan en un 
conjunto de buenas prácticas, desarrolladas para asegurar la calidad y el control del software. [...] Es 
por este motivo que se plantea la necesidad de realizar un estudio que recopile todos los hallazgos 
involucrados a temas de calidad en desarrollos ágiles, con el objetivo de diferencias que actividades 
son más importantes y podrían incluir valor al producto final. Esta tesis se enfoca más que nada en 
realizar un estudio de investigaciones existente en calidad de software utilizando un marco de 
trabajo ágil, basándose específicamente en la metodología de Kitchenham. Las metodologías ágiles 
se enfocan en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requerimientos evolucionan en 
conjunto con las soluciones a lo largo del proyecto. Pero lo que se ha encontrado es que no existen 
estudios actuales que aseguren la mejora de la calidad usando metodologías ágiles, esto les originó 
la necesidad de investigar información ya existente con el único objetivo de evaluar cuál de las 
prácticas ágiles permiten entregar un producto de calidad al cliente 
Nuestra información guarda relación en el objetivo de facilitar el proceso de control de 
calidad de las organizaciones y que este no se vuelva uno tedioso, ya que muchas organizaciones ya 
cuentan con un software de años que cada cierto tiempo crece y se le implementa nuevas 
características, y es justamente por esto que las organizaciones descuidan su proceso de calidad, ya 
que las metodologías tradicionales se enfocan en la planificación y control para un proyecto grande, 
mientras que las ágiles se apegan más a lo que buscan en sí, sin embargo no funcionan bajo una 




MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE CALIDAD DE SOFTWARE BASADO EN 
ISO/IEC 25000 
(Baldeón, 2015) Uno de los principales problemas en la industria del software, se presenta 
cuando las organizaciones finalizan un proyecto de desarrollo de software y publican este o bien 
actualizan la versión del producto final; ya que una vez que se ha iniciado la operación en el 
ambiente real de producción es donde se encuentran los errores, que son muchas veces encontrados 
por los usuarios finales, provocando una mala percepción de la calidad de este programa. [...] 
Consecuentemente, un inadecuado nivel de calidad en el programa creado se reflejará en errores, y 
para poder solucionarlos, se deben realizar correcciones en el producto final, lo que lleva a invertir 
recursos y tiempo, generando más costos a la empresa que desarrolló el programa informático. [...] 
A fin de cuentas, todo el error del programa informático, no solo afectan a la empresa 
desarrolladora, sino también al cliente, ya que su servicio y funciones se verán comprometidos, 
como también la integridad de su reputación e información que manejan. La serie ISO 25000 es la 
actualización más reciente de los estándares para evaluar calidad en los productos informáticos; sin 
embargo, estos no son muy conocidos y por eso las personas no utilizan estas medidas; solo se ven 
en casos donde son empresas reconocidas, que tienen la necesidad de evaluar la calidad en la etapa 
de verificación y validación, ya que puede traer serias consecuencias. Implica diseñar metodologías 
de desarrollo seguro que se apliquen a cada fase del ciclo de desarrollo del software y no solo 
cuando este está en la fase de pruebas, todo esto basado en los alineamientos de la serie ISO/IEC 
25000. 
Cada fase del desarrollo de software es muy importante y no se debería dar diferentes prioridades a 
cada una, justamente las metodologías actuales componen diferentes etapas con diferentes 
prioridades, por lo que las organizaciones descuidan algunas fases y cuando se implementa el 
software es donde estos errores saltan, por haber descuidado una etapa que según la metodología no 
se le debió haber dado tanta prioridad. Esta tesis se basa en las normas ISO 25000, la cual se 
relaciona con las normas ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1012, por lo que el implementar una 
metodología más práctica que permita garantizar de mejor manera el proceso de control de calidad 
se relaciona con los métodos de evaluación de la calidad de software que propone la investigación 
de Baldeón E. 
 
2.2. Tecnologías / Técnicas de sustento 
 
2.2.1.  Calidad y Gestión de Calidad Total (Total Quality Management TQM) 
La norma ISO 11620 UNE 50-137 "define a la calidad como conjunto de todas las 
características de un producto o servicio que repercuten en la capacidad de la biblioteca para 
satisfacer necesidades declaradas o implícitas" esto quiere decir brindar un producto o servicio que 
cumpla con las necesidades del usuario o cliente. 
 
2.2.2.  TQM 
(Economist, 2009) TQM "es un sistema orientado a procesos que se basa en la creencia de 
que la calidad es una cuestión de cumplir con los requisitos del cliente. Estos requisitos pueden 
medirse, y las desviaciones de ellos pueden prevenirse mediante mejoras o rediseños de procesos". 
Es necesario que las organizaciones analicen y capten la mayor información de lo que el 
cliente necesita por lo que los procesos a desarrollarse se dirijan a satisfacer sus necesidades. 
(V, 2005) Es importante entender el software como producto y todo lo que implica 
desprenderse de la forma tradicional en que se desarrollan, es así como se puede comprender el 
concepto de calidad aplicado al software. Para una persona que vive en las tecnologías de la 
información, como también en la ingeniería de software no es raro afirmar sobre las 
características especiales de un producto y que este se obtiene al final de un proceso de desarrollo, 
según Piattini "no se gasta con tanto uso y la restauración a sus estados de este no está 
relacionado directamente a su reparación." 
 
2.2.3.  Control de Calidad 
 
 
Según la norma ISO 9000, el proceso de control de Calidad de Software consiste en el 
conjunto de actividades y métodos operaciones que son utilizados para satisfacer los requisitos de 
calidad. Esta actividad se encarga de regular el funcionamiento de la calidad e imposibilita 
cualquier cambio que no es deseado en los estándares. 
La figura muestra un esquema del proceso de control de calidad. 
 







La norma ISO 9000 sugiere una serie de pasos para realizar el control de calidad: 
 
• Definir qué parámetros deben monitorizarse. 
• Definir el grado de criticidad de cada parámetro. 
• Definir una especificación para los parámetros a monitorizar, esto es, definir 
límites de aceptabilidad. 
• Disponer de “sensores” que localicen la variación respecto a la especificación. 
• Recolectar datos para su estudio. 
• Corroborar los resultados y determinar la causa de las variaciones encontradas. 
• Plantear soluciones y decidir las acciones a ejecutar. 
• Utilizar las medidas seleccionadas y corroborar que se corrigió la variación. 
2.2.4. Métricas de Calidad de Software 
(Pressman, 2005) En los procesos de Ingeniería se agregan estas métricas como parte 
fundamental de la medición. Estas medidas son utilizadas para comprender de una mejor manera los 
atributos y valores de los productos desarrollados, con el objetivo de poder medir su calidad. Por las 
mismas características del software, sus métricas son de carácter indirecto y es por eso que siempre 
están en debate. 
(V, 2005) Las métricas contienen la descripción de un método de medición o de cálculo, 
además de la escala asociada. La forma de generar la medición es mediante una sucesión lógica 
entre operaciones e investigaciones potenciales, enfocadas en permitir realizar la definición de una 
métrica. La escala se define como muchos valores con atributos ya establecidos. 
La propiedad más importante en estas escalas es su tipo, ya que puede ser Categórica o 
Numérica. De igual manera, depende de que naturaleza está inmersa en la relación de sus 
componentes, a estas se les puede clasificar en: nominal, ordinal, intervalo, proporción o absoluta. 
Los tipos de escala en sus valores se definen en trasformaciones permitidas que terminan afectando 
todo tipo de operación numeral y estadísticas que serán aplicadas. 
Las métricas pueden ser directas, en especial las que se aplican en un método de medición, 
como también indirectas, que son definidas en base a otras métricas y se calculan según un método 
asociado y/o una fórmula. 
 
2.2.5 Norma ANSI/IEEE 1008 Estándar para Pruebas de Unidades de Software (Standard 
For Software Unit Testing) 
(Barrientos, 2014) La prueba de unidad de software es un proceso que incluye el 
desempeño de la planificación de prueba, el desarrollo de un conjunto de prueba y la medición de 
una unidad de prueba en función de sus requisitos. Esta norma es un proceso que incluye la 
realización de la planificación de las pruebas, la obtención de un equipo de prueba y la medición de 
una prueba. 
Esta norma tiene una relación estrecha con la ANSI/IEEE 829 esta es un estándar para la 
documentación de las pruebas del Software, describe la información necesaria y resultados de las 
pruebas de software. 
Esta norma está compuesta de tres fases, están divididas en actividades: 
 
1. Realizar el plan de Pruebas 
- Planear el enfoque general, recursos y calendario. 
- Determinar las características a ser probadas. 
- Refinar el plan general. 
2. Hacer el conjunto de pruebas. 
- Diseñar el conjunto de pruebas 
- Implementar el plan redefinido y diseño 
3. Medir la prueba de Unidad 
- Ejecutar los procedimientos de prueba. 
- Verificar la terminación 
- Evaluar esfuerzo de pruebas y unidad 
 
2.2.6. Norma ANSI/IEEE 1012 Estándar para la Verificación y Validación de Software 
(Leveson, 1995) Los procedimientos de desarrollo de programas informáticos pueden 
enfocarse principalmente en dos fases: diseño e implementación, como también la de verificación y 
validación (VV). Hay metodologías del proceso de desarrollo de software, como el marco de trabajo 
en V, que representan esta segmentación de una manera explícita. Durante esta fase de VV se ve 
que, por un lado, los requerimientos iniciales son factibles y, por otro lado, que estarán incluidos en 
el producto final. La fase de VV tiene bastante impacto debido al coste del producto de los 
programas informáticos en tiempo real. Siendo muy difícil dar una estimación muy eficiente 
(McDermid y Pumfrey, 2001), algunos autores mencionan que a un costo en torno al 50% sobre el 
costo total de todo el proyecto. 
El proceso VV consiste en cumplir los diferentes requisitos establecidos para todas las 
actividades del ciclo de vida, además debe hacer cumplir las normas, prácticas y convenciones de 
los procesos del ciclo de vida y finalmente debe cumplir con éxito cada actividad del ciclo de vida y 
satisfacer los criterios que propone el proceso VV: 
● Cumplir con las necesidades del sistema asignados al software al final de cada ciclo de 
actividad de la vida. 
● Resolver con precisión el problema. 
● Cumplir con las necesidades de los usuarios. 
 
(Leveson, 1995)El enfoque que tiene la norma ANSI/IEEE -1012 es la de proporcionar una 
evaluación objetiva de los productos y procesos del ciclo de vida del software, evidencia si los 
requisitos del sistema son apropiados, completos, precisos, coherentes y comprobables. Determina 
si el producto satisface las necesidades del usuario estipuladas inicialmente. En base a esto, la 
norma permite: 
● Simplificar la búsqueda de irregularidades en el software. 
● Aumentar la percepción de la gestión de riesgos. 
● Respaldar los procesos del ciclo de vida del software asegurando la concordancia con el 
producto. 
● Suministrar evidencia objetiva de concordancia con el software. 
● Respaldar la mejoría de los procesos para generar un modelo de análisis de un sistema 
integrado. 
 
2.2.7.  DRAW.IO 
(Calvo, 2017)Es una aplicación web con la que podrás crear diagramas online, sin 
necesidad de descargar ningún software ni de adquirir licencias. 
Cuenta con plantillas y diseños predeterminados, permitiendo un trato con usuarios con 
distintos niveles al momento de modelar. Dispone de una gran variedad de formas (círculos, líneas 
de conexión, etc.), cada una con sus respectivas asociaciones y validaciones, además permite 
insertar imágenes externas como referencia y brindar un toque más realista a la experiencia. 
 
2.2.8. Brain-writing 
(Duro, 2016) Es un método que permite una total cooperación de un grupo de una manera 
simple y eficiente al momento de obtener todo tipo de ideas, que permiten desarrollar un proyecto, 
proponer mejorar, resolver alguna problemática o mejorar alguna parte. Se propone ejecutar una 
dinámica grupal en la que cada miembro participante proponga ideas que al final se integrará con 
las ideas de los otros miembros. 
 
2.2.9. Mapas Mentales 
 
(Monagas, 1998) Los mapas mentales son un método muy eficaz para obtener retener 
información. Son una cualidad lógica y creativa de escribir notas y manifestar ideas que radica, 
textualmente, en cartografiar sus observaciones sobre un tema. El utilizar mapas conceptuales 
permite organizar, canalizar y comprender ideas de manera significativa. 
 




(García Ferrando, 1993) Una encuesta es un trabajo realizado sobre una muestra de 
personas que representan a un colectivo más grande, esta se realiza en un contexto cotidiano del día 
a día y utiliza procesos normalizados de interrogación y preguntas, con el objetivo de determinar 
cuantitativamente características objetivas y subjetivas de la población. 
 
2.2.11. Entrevistas 
(Halperín, 2012) Una entrevista es un intercambio de palabras y opiniones mediante una 
conversación por un medio que se puede dar entre 2 o más personas. El objetivo de estas entrevistas 
es obtener toda la información necesaria a la persona entrevistada. 
Una entrevista es un dialogo hablado entre dos o más personas con el fin de obtener una 
información determinada. 
 
2.3. Campo de Aplicación 
El presente trabajo de investigación se realizará en el área de Tecnología de la Empresa 
ELISE S.A.C, específicamente en el departamento de Control de Calidad, el cual se encarga de 
Validar y Verificar los aplicativos creados por el departamento de Desarrollo. Su objetivo es 
comprobar la consistencia del aplicativo y sí efectivamente contrasta con lo solicitado por los 
usuarios. 
El departamento de Control de Calidad, por el momento, solo se relaciona con el equipo de 
desarrollo, manteniendo muy poco contacto con los usuarios que solicitan nuevas opciones para el 
ERP. De igual manera, la mejora continua de los módulos en el ERP no nace de este equipo, sino 
que nace de los usuarios finales, el equipo de control de calidad solo se enfoca en validar lo 





3.1. Soluciones a Evaluar 
 
Para efectos del siguiente informe se han evaluado diferentes técnicas y herramientas que 
nos ayudarán a cumplir los objetivos, además de generar un mayor entendimiento del objeto de 
investigación. Líneas abajo mostraremos a detalle los criterios que se tomaron para la selección de 
las técnicas y herramientas que se utilizarán en este informe. 
El desarrollo de la solución que es nuestra Metodología de Control de Calidad de Software 
se basó en las Normas ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1012: 
a) Norma ANSI/IEEE 1008: 
La norma ANSI/IEEE 1008 es un estándar para pruebas de unidad de software, se enfoca 
específicamente en crear un estándar para los casos de prueba y su ejecución, con el fin de que sea 
usado como una base en el proceso de Ingeniería de Sistemas y Control de Calidad de Software, 
además de describir lo conceptos de estos procesos y las suposiciones de todos los casos de prueba 
a ejecutar para posteriormente generar directrices e información que implementen un enfoque del 
estándar de pruebas de unidad. 
b) Norma ANSI/IEEE 1012: 
La norma ANSI/IEEE 1008 es un estándar para pruebas de unidad de software, se enfoca 
específicamente en crear un estándar para los casos de prueba y su ejecución, con el fin de que sea 
usado como una base en el proceso de Ingeniería de Sistemas y Control de Calidad de Software, 
además de describir lo conceptos de estos procesos y las suposiciones de todos los casos de prueba 
a ejecutar para posteriormente generar directrices e información que implementen un enfoque del 
estándar de pruebas de unidad. 
Selección de software para la realización de los diagramas de procesos del área de Calidad 
de la empresa ELISE 
c) Draw.io: 
Se va a utilizar esta herramienta ya que es una tecnología muy buena en pleno crecimiento 
que ofrece una gran experiencia al momento de modelar procesos. Si bien Rational Rose te da la 
experiencia completa, este es un software pesado que tiene que instalarse, el aplicativo Draw.io nos 
permite utilizarlo desde cualquier dispositivo (PC, Celular, Tablet, etc.) y sin tener que instalarlo, 
todo esto sin tener que pagar por una licencia. 
 
 
Selección de herramienta para la obtención de nuevas ideas para aplicarlos sobre el 
problema. 
d) Brain-writing: 
Se utilizará esta herramienta ya que es una técnica que brindará más ideas al grupo, si bien 
Brainstorming es bastante dinámico, la verdad es que muchas veces se pierde seriedad en la reunión 
y algunas personas terminan acaparando todo el tiempo. Con Brain-writing se evitará perder 
seriedad, desaparecerán los acaparadores y se obtendrán más ideas que al final se compartirán de 
manera uniforme, para en conjunto llegar a una solución. 
Selección de herramienta para canalizar conceptos esenciales. 
 
e) Mapas Mentales: 
Se utilizará esta herramienta ya que es más flexible. Los conceptos que se utilizan están 
interrelacionados ya que surgen a través de herramientas grupales como la lluvia de ideas. 
 
3.2. Recursos Necesarios 
 
3.2.1. Recursos Humanos 
 
 Cantidad 

















Para realizar nuestra metodología nos hemos basado en la norma ISO/IEC 25000, la cual es 
el producto de la evolución de otras normas anteriormente desarrollado, en especial las normas 
ISO/IEC 9126, que describe todas las particularidades en el proceso de Control de Calidad de 
Software, e ISO/IEC 14598, que antes se encargaba de abordar el proceso de evolución en el 
software. Además, hemos alineado esta norma, junto con lo que indican las normas ANSI/IEEE 
1008 y ANSI/IEEE 1012 para obtener la siguiente metodología: 
 
3.3.1. Fase Inicial 
a) Actividad 1: Reunión con el Comité Gerencial de la Empresa ELISE SAC 
Esta etapa ha consistido en reunirnos con el Comité Gerencial de la empresa ELISE S.A.C 
donde nos explicó su problemática, de esta forma se pudo obtener lo necesario para realizar la 
investigación formal. 
b) Actividad 2: Elaboración de Entrevistas. 
 
En esta etapa se elaboraron una cierta cantidad de preguntas enfocadas en obtener la 
perspectiva del área de sistemas y departamento de calidad al que estará dirigida la investigación, 
verificando que tengan concordancia y una estructura para plasmarla en un documento. Se solicitó 
un permiso a la empresa para realizar esta actividad. 
Entregables: 
 
o Documento de la entrevista dirigida al Jefe de Proyectos. 
o Documento de la entrevista dirigida a los analistas QA. 
 
c) Actividad 3: Realización de las Entrevistas en la Empresa 
 
En esta etapa se llevó a cabo las entrevistas a los analistas de QA, para esto se nos citó un 
día de la semana y nos reunimos con ellos. Por temas de disponibilidad, el Jefe de Proyectos no 
pudo asistir y realizó la entrevista vía web. 
Entregables: 
 
o Documento de la entrevista al Jefe de Proyecto. 
o Documento de la entrevista a los analistas QA. 
 
d) Actividad 4: Reunión con los Usuarios Finales 
 
Esta etapa consistió en reunirnos con los usuarios finales que utilizan el sistema, con el fin 
de obtener su perspectiva e identificar los puntos débiles del equipo de calidad de software y que 
tan constantes son. 
Entregables: 
 
o Documento de asistencia de usuarios. 
o Documento de Información de usuarios Finales. 
 
e) Actividad 5: Reunión con los Analistas QA 
Esta etapa consistió en reunirnos con los analistas QA del equipo de calidad de software, 
para que nos expliquen detalladamente como efectúan su proceso, desde el inicio hasta el final. 
Entregables: 
 
o Documento de proceso de análisis QA. 
 
f) Actividad 6: Búsqueda y elección de proyectos con problemas que guarden 
similitud con nuestro tema de investigación. 
Esta etapa se basó específicamente en la búsqueda de fuentes bibliográficas que nos sirvan 
de referencia para realizar este trabajo de investigación. 
Entregables: 
 
o Fuentes Bibliográficas referenciales. 
 
3.3.2. Fase de Análisis 
g) Actividad 7: Estudio de los resultados Obtenidos. 
 
Esta etapa ha consistido en la lectura y análisis de los resultados que se han obtenido en la 




o Documento de Estudio de las Entrevistas realizadas. 
o Documento de Estudio de la Información de usuarios Finales. 
 
h) Actividad 8: Estudio de la Situación Actual de la Empresa 
 
En esta etapa se tiene como objetivo recoger todos los conocimientos y opiniones de todas 
las áreas y personas involucradas en el proceso de control de calidad, desde el mismo departamento 
de Control de Calidad hasta los mismos usuarios que utilizan el aplicativo, para entender mejor cual 
es el punto débil en el proceso y poder trazar un punto de partida. 
Entregables: 
 
o Documento de Estudio de Situación Actual 
o Organigrama 
3.3.3. Fase Diseño 
i) Actividad 9: Mapeo de Procesos 
 
En esta fase se registrarán los procedimientos actuales de la organización referentes al 
Control de la Calidad de Software para tener una visión clara de estos, saber cómo se desarrolla e 
interactúa el área de control de calidad con las otras áreas. Estos procesos en un futuro serán 
analizados para luego poder modificar y adaptar a una mejor práctica en base a la norma 
ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1012. 
Entregables: 
 
o Diagrama de Procesos Actual 
o Diagrama de Procesos Mejorados 
 
j) Actividad 10: Construcción de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo a seguir 
por el Equipo de QA. 
En esta fase se iniciará la descripción de todos los procedimientos del proceso de Control 
de Calidad de Software, se especificará como se deben de realizar, su alcance, limitaciones, como 




o Documento de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo 
 
3.3.4. Fase de Desarrollo 
 
k) Actividad 11: Construcción del Manual de Control de Calidad de Software 
 
En esta etapa se generará un manual con la descripción de las normas ANSI/IEEE 1008 y 
ANSI/IEEE 1012 en los procesos de la organización, este consistirá en todos los procesos 
documentados del departamento de control de calidad de software con sus respectivos niveles, 
como realizar sus actividades y como realizar mejora continua. 
Entregables: 
 
o Manual de Control de Calidad de Software 
3.3.5. Fase Ejecución 
l) Actividad 12: Capacitación 
 
En esta etapa se realizará la capacitación al área de control de calidad y a un representante 
de cada área involucrada en este proceso utilizando manual de control de calidad de software que se 
ha desarrollado en base a las normas ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1012. Es una de las etapas 




o Documento de Asistencia de Capacitación 
o Documento de Conformidad de Capacitación 
o Constancia de entrega de Manual 
 
m) Actividad 13: Implementación 
 
En esta etapa se pondrá en marcha la nueva metodología de control de calidad y el personal 
empezará a usar esta nueva herramienta. Se dejará de trabajar como se hacía antes para empezar con 
la nueva estructura de trabajo. 
n) Actividad 14: Primera Auditoría Interna 
 
En esta etapa se realizarán auditorías internas dentro de la organización, con el fin de ver 
como el personal opera la nueva metodología de control de calidad, ver las fallas para 
documentarlas y luego corregirlas. 
Entregables: 
 
o Documento de Auditoría Interna 
 
o) Actividad 15: Revisión General 
 
En esta etapa se realizará una revisión general de cómo está funcionando la nueva 
metodología de control de calidad. Aquí se registrarán las fallas encontradas, la forma de corregirlas 
y evitar que sucedan de nuevo y las oportunidades de mejora. También se registrará como ha 




o Documento de Revisión general 
o Documento de entrevista al Jefe de Proyectos 
o Documento de entrevista al Analista QA. 
o Documento de entrevista al usuario final. 
 
p) Actividad 16: Acciones Correctivas y Preventivas 
 
En esta etapa se generará a detalle un documento con los resultados de la primera auditoría 
y la revisión general para que se siga trabajando en base a las observaciones encontradas. Se 
recomendará crear un sistema de gestión de solicitudes para acciones correctivas y preventivas. 
Entregables: 
 
o Documento de acciones correctivas y preventivas. 
o Propuesta de Sistema de Gestión de Solicitudes. 
 
3.3.6. Fase Monitoreo 
 
 
q) Actividad 17: Auditoría Externa 
 
En esta etapa se coordinará con la organización para que nos puedan brindar los resultados 
del departamento de control de calidad utilizando la nueva metodología, como también las 
observaciones y no conformidades. Se realizarán solicitudes correctivas y preventivas para poder 
mejorar más aún el proceso. 
Entregables: 
 
o Documento de Auditoría Externa 
o Solicitud de Acciones correctivas y preventivas. 
 
r) Actividad 18: Certificación 
 
En caso de que se presenten observaciones o no conformidades, se dará un plazo de 30 días 
para que puedan solucionar estos casos, para luego proceder con la certificación y enviar el 
certificado a la organización en un plazo de 60 días. 
Entregables: 
 
o Certificado de Implementación de Control de Calidad de Software 
 
3.4. Viabilidad Técnica 
En este trabajo de investigación solo se llegará a la fase de desarrollo de la metodología de 
control de calidad de software en base a las normas ANSI/IEEE 1008 y la ANSI/IEEE 1012, 
pudiéndose en un futuro llegar a implementar y monitorear en dicha empresa. Sólo se utilizarán los 






Ilustración 2 -- Fuente Propia 
CAPITULO IV 
4.1. Estudio de los resultados de la Investigación 
 
4.1.1. Fase Inicial 
En esta etapa se coordinó una reunión con el comité gerencial de la empresa ELISE S.A.C, 
para que nos expliquen su actual problemática principal y que nos brinden los permisos y recursos 
para poder entrevistar al área que presenta esta situación, para de esta forma poder analizar la 
información y proponer posibles soluciones. Se buscaron diversos proyectos e investigaciones que 
guardasen relación con lo que nosotros investigamos. Finalmente se procesará la información 
recolectada y se generará resúmenes de las fuentes que se incluirán en el marco teórico y demás 
capítulos de este trabajo de investigación. 
a) Actividad 1: Construcción de Entrevistas 
Entregable 1: 
o Documento de la entrevista dirigida al Jefe de Proyectos: Herramienta que se 
ha usado para obtener información y la perspectiva del Jefe de Proyectos 
sobre el proceso de Control de Calidad de Software. 
 
 
Ilustración 3- Fuente Propia 
 
Con este documento se determina el punto de partida, se necesita obtener la opinión de los 
trabajadores del departamento de Control de Calidad, la opinión del jefe en cargo es de suma 
importancia, ya que él es que dirige al equipo y depende de él que todos vayan por un mismo 
camino. Las preguntas se plantearon en base a nuestra propia necesidad de entender mejor el 
problema que se presenta en la organización. Con este documento se ejecutará la Realización de las 
Entrevistas en la Empresa. 
Entregable 2: 
o Documento de la entrevista dirigida a los analistas QA: Herramienta que se 
ha usado para obtener información y la perspectiva de los Analistas QA sobre 




Ilustración 4- Fuente Propia 
 
De igual forma que la entrevista con el jefe en cargo, la opinión de los Analistas QA es más 
importante aún, ya que ellos son la mano de obra y los encargados en velar por la imagen de este 
departamento, como también validar que el sistema funcione correctamente para el crecimiento de 
la empresa. Las preguntas fueron planteadas a nuestra necesidad para entender mejor la 
problemática de la organización. Con este documento se ejecutará la Realización de las Entrevistas 
en la Empresa, para posteriormente analizar los datos y sacar conclusiones de como proceder. 
b) Actividad 2: Realización de las Entrevistas en la Empresa. 
Entregable 1: 
o Documento de la entrevista al Jefe de Proyecto: Llenado de las encuestas por 





Ilustración 5- Fuente Propia 
 
El jefe en cargo nos brindó su información y su opinión de la entrevista que se realizó en 
base a la problemática que se presentó en la organización, en base a las respuestas que nos brindó se 
empezará a construir el Documento de Estudio de las Entrevistas realizadas, donde se consolidará el 




o Documento de la entrevista a los analistas QA: Resolución de las encuestas 
por parte de los Analistas QA sobre el procedimiento de Control de Calidad 
de Software. 
Los Analistas QA, al igual que el jefe en cargo, nos brindaron información y su opinión de la 
entrevista en base a la problemática que se presentó en la organización, en base a las respuestas que 
nos brindó se empezará a construir el Documento de Estudio de las Entrevistas realizadas. Ver 
Anexo 1 
 
c) Actividad 3: Reunión con los usuarios finales 
Entregable 1: 
o Documento de Asistencia a reunión: Documento que indica el listado de 
usuarios finales, su área y firma de conformidad que asistió a la reunión. 
 
Ilustración 6- Fuente Propia 
 
Documento donde se listó a los entrevistados en la visita a la empresa ELISE SAC donde se indica 
la persona, su cargo, la fecha en la que ocurrió la reunión y la firma correspondiente, con el fin de 
controlar todas las operaciones y el tener registrado el testimonio de las personas que nos apoyaron 
en este proceso. 
Entregable 2: 
o Documento de información de usuarios: Documento con la información 
recolectada de cada usuario y su perspectiva en base al área que pertenece y 
el impacto que tiene el proceso de calidad de software en el proceso propio 
del área respectiva. 
 
Este documento fue construido a partir de la reunión que se tuvo los usuarios finales de cada 
área, ellos nos explicaron su perspectiva en el proceso de control de calidad y cómo impacta en su 
área en particular. En este documento se detalla la opinión de cada área, cada representante nos 
comentó un caso donde hubo una mala implementación de una mejora en el sistema y como 
impactó en el trabajo de cada área. También se detalló la prioridad que tiene cada área, el impacto 
externo que tienen y la disconformidad que tienen con el área de sistemas, ya que la empresa ELISE 
opta porque haya prioridades en las diferentes áreas. Ver Anexo 2 
 
d) Actividad 4: Reunión con los analistas QA. 
Entregable 1: 
o Documento de proceso de Estudio QA: Documento que repasa todo el 
proceso realizado por el equipo de control de calidad de Software al 
momento de realizar el análisis QA en el sistema, desde inicio hacía fin. 
Este documento nace a partir de la reunión que hubo con el equipo de control de calidad, aquí 
nos explicaron detalladamente el proceso de control de calidad de software que realizan 
actualmente. Con este documento se construirá el Estudio de la Situación Actual de la empresa, 
como también el Diagrama de Procesos donde se detalla cada actividad y actores del proceso, 
además del flujo regular de estos. Ver Anexo 3 
e) Actividad 5: Búsqueda y elección de proyectos con problemas que guarden 
similitud con nuestro tema de investigación. 
Entregable 1: 
o Fuentes Bibliográficas referenciales: Tabla que muestra las fuentes 
bibliográficas que guarden similitud con nuestro tema de investigación. 
Este entregable es el listado de todas las investigaciones encontradas que guardan una similitud 
con nuestro actual trabajo de investigación. Con estas investigaciones, podemos plantear como 
trabajaremos para construir nuestro informe. Ver Anexo 4 
 
4.1.2. Fase de Análisis 
En esta etapa se llevó a cabo el análisis de la información recolectada durante la Fase Inicial 
del trabajo de investigación. Los resultados fueron plasmados en gráficos, donde describimos cada 
uno de estos, además de agregar un comentario para cada resultado y cómo impacta en la 
organización. A partir de esta Fase de Análisis, es que posteriormente se iniciará con la Fase de 
Diseño. 
 
f) Actividad 3: Estudio de los resultados Obtenidos. 
Entregable 1: 
o Documento de Estudio de las Entrevistas Realizadas: Documento con la 
tabulación de los resultados recogidos en las entrevistas, así como la 
conclusión de cada pregunta realizada a los involucrados. 
Este documento se basa en los resultados de las Entrevistas al equipo de control de Calidad y 
nos permite comprender la perspectiva del departamento de Control de Calidad en base a la 
problemática de la organización y las expectativas que tiene a futuro, además de sus objetivos a 
corto y largo plazo, a partir de esto, podemos plantear posibles soluciones y como mejorar la  
gestión de este departamento en su procedimiento de Validación y Verificación de Software. Ver 
Anexo 5 
Entregable 2: 
o Documento de Estudio de la Información de los Usuarios Finales: 
Documento con el análisis en conjunto de los resultados recogidos en 
las reuniones con los usuarios finales, así como la conclusión de los 
puntos atribuidos por los involucrados. 
Este entregable analiza toda la información que recolectamos, como la prioridad con la que se 
atiende, su impacto externo y su disconformidad, además de un caso donde se hizo una mala 
implementación. Con esta información se da una conclusión de cada caso en particular para cada 
área, además de realizar una comparativa entre todas estas áreas. Con este entregable se construirá 
en Estudio de la Situación Actual de la empresa. Ver Anexo 6 
 
g) Actividad: Estudio de la Situación Actual de la Empresa. 
Entregable 1: 
o Documento de Estudio de Situación Actual: Documento que incluye 
información básica de la organización, como su problemática y puntos 
débiles en el procedimiento de Control de Calidad de Software. 
Este documento se basa en los resultados en conjunto de las reuniones con el directorio, el 
equipo de Calidad de Control de Calidad y los representantes de las áreas interesadas, es en este 
entregable donde se evalúa la problemática de la organización y debilidad del departamento de 
control de calidad. También se evalúa el enfoque que quiere la organización para con este 
departamento y su visión a futuro que parte justamente desde el proceso de Control de Calidad. Es 
en este documento donde se propondrá una solución a esta problemática y es a partir de aquí donde 




o Organigrama: Organigrama que describe las diferentes áreas y jerarquía 
de estas. 
 
Ilustración 7- Fuente Propia 
 
Este documento nace a partir de la reunión que tuvimos con el directorio y es una ilustración de 
la estructura de la empresa ELISE S.A.C, aquí se incluye las estructuras departamentales y sus 
relaciones jerárquicas. Este documento nos ayudará a ver que departamentos interactúan con cuales. 
 
4.1.3. Fase de Diseño 
En esta etapa se diseñó la estructura y arquitectura para construir el Manual de Control de 
Calidad de Software. En esta fase, se transformaron los resultados de la Fase de Análisis con los 
conocimientos obtenidos de las normas ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1012 para generar 
Propuestas que mejorarán el proceso de Control de Calidad de Software. En base a esta fase, es que 
se iniciará con la Fase de Desarrollo, para poder generar el Manual de Control de Calidad de 
Software final. 
h) Actividad: Mapeo de Procesos. 
Entregable 1: 
o Diagrama de Procesos Actual: Diagramas que describen los procesos en 
el departamento de Control de Calidad de Software, dentro del mapeo 
de los procesos se encuentran, el proceso de reunión con el área 
interesada, esto ocurre más que todo cuando hay una incidencia en uno 
de los módulos del sistema que usa el usuario o si se vienen proyectos 
nuevos, el otro proceso es el de Elaboración de Casos de Prueba, donde 
el equipo QA diseña los posibles casos para el desarrollo o la 
implementación del nuevo software, y por último el proceso de 
Ejecución de Pruebas, el equipo de QA ejecuta sus pruebas previamente 
elaboradas y las incidencias encontradas y/o observaciones se las hace 
conocer al equipo de desarrollo para su modificación. 
 
 
 Proceso Reunión con el área Interesa:
 
Ilustración 8- Fuente Propia 
 
Las reuniones son convocadas por diferentes áreas de la empresa ELISE ya sea cuando ocurre 
una incidencia o cuando se debe implementar un desarrollo nuevo. En la actualidad, solo participa 
un representante del Área Interesada y el Jefe de Proyectos del equipo de Desarrollo, donde 
discuten la solicitud, la factibilidad de esta, el alcance, limitaciones y tiempo. A partir de este 
proceso, es donde el equipo de Control de Calidad de Software inicia el proceso de Elaboración de 








 Proceso Elaboración de Casos de Prueba
 
Ilustración 9- Fuente Propia 
 
Debido a que el Equipo de Control de Calidad de Software no participa de la reunión ni del 
proceso inicial de un desarrollo, desconocen la problemática, la solicitud ni la solución. Ellos deben 
esperar a que el equipo de desarrollo ya haya desarrollado una parte de la solución planteada y se 
acerquen a ellos para solicitar que se le haga control de calidad a lo desarrollado, es ahí donde el 
Equipo de Control de Calidad recién definen los casos de prueba, los responsables de estos, etc. 
Esto hace que el proceso de Control de Calidad del producto final sea lento e ineficiente. Una vez 











 Proceso de Ejecución de Pruebas
 
 
Ilustración 10- Fuente Propia 
 
Este proceso describe como el Equipo de Control de Calidad ejecuta todos los casos de 
prueba registrados en el proceso de “Elaboración de Casos de Prueba”, para posteriormente registrar 
las incidencias encontradas y reportarlas al equipo de Desarrollo. Este es el último proceso que 




o Documento de Procesos Actual: Documento en el cual se adjunta los 
diagramas de los procesos en el departamento de Control de Calidad de 
Software. 
Este Documento mapea en un diagrama los procesos del Equipo de Control de Calidad de 
Software, nace a partir de la reunión que tuvimos con el equipo de Control de Calidad, donde nos 
explicaron a detalle los procesos y las actividades que realizan. Este documento es nuestro punto de 
partida, junto con el Documento de Análisis de la situación Actual para saber qué es lo que se tiene 
que corregir y poder armar una propuesta de un diagrama de procesos mejorado, que les permita 








o Propuesta Diagrama de Procesos Mejorado: Se hizo un mapeo donde se 
proponen soluciones a los procesos actuales en la empresa 
especificados líneas arriba. 
 
 Proceso Reunión con el área Interesa:
 
Ilustración 11- Fuente Propia 
 
El proceso que se está proponiendo establece que el equipo QA también participe en las 
reuniones para que así el área de Control de Calidad de la Empresa este más familiarizado con el 
problema/incidencias que ocurren en las diferentes áreas. Este proceso ha sido armado en base al 
Análisis de Situación Actual de la empresa, en donde se ha especificado alternativas para mejorar el 
proceso de Control de Calidad de Software. Aquí se propone que un representante del equipo de 
Control de Calidad de Software participe de la reunión con el área interesada. Luego de este 








 Proceso de Verificación de Prototipos
 
Ilustración 12- Fuente Propia 
 
 
  El proceso que se está proponiendo establece que se genere un prototipo por el equipo de 
desarrollo y este se valide para así contrastar con lo requerido en las reuniones por el área 
interesada. Este proceso ha sido armado en base al Análisis de Situación Actual de la empresa, en 
donde se ha especificado alternativas para mejorar el proceso de Control de Calidad de Software. 
Aquí se propone que el equipo de Control de Calidad de Software haga una validación y 
verificación de una primera versión del prototipo. Este procedimiento nace a partir de la reunión 







 Proceso Planificación de Casos de Prueba
 
Ilustración 13- Fuente Propia 
 
 Este es el proceso de la planificación de la prueba, aquí se define como se planificará la 
ejecución de pruebas, los recursos a usarse, las áreas a ser cubiertas, la agenda en general, etc.  Este 
proceso ha sido armado en base al Análisis de Situación Actual de la empresa, en donde se ha 
especificado alternativas para mejorar el proceso de Control de Calidad de Software. Se propone 
que se realice una planificación de todo lo que se va a realizar posteriormente. Nace a partir de la 
verificación del prototipo y en base a este entregable es que nacerá la elaboración del Diseño de 
casos de prueba.  
 
 
 Proceso de Elaboración del Diseño de Pruebas
 
 
Ilustración 14- Fuente Propia 
 
 En este proceso se lleva a cabo diseño de todos los casos de prueba por ejecutarse, como 
su arquitectura, especificaciones, campo de aplicación, además de incluir los objetivos de cada 
prueba y su jerarquía.  Este proceso ha sido armado en base al Análisis de Situación Actual de la 
empresa, en donde se ha especificado alternativas para mejorar el proceso de Control de Calidad de 
Software. Se propone que se haga un diseño exhaustivo como una coordinación con el equipo. Este 
procedimiento nace a partir de la Planificación de casos de prueba y finalizará en la Ejecución de 






 Proceso de Ejecución de Pruebas
 
 
Ilustración 15- Fuente Propia 
 
Este es el proceso de cómo debe llevarse la ejecución de las pruebas con el apoyo constante 
del equipo de desarrollo. Este es el último procedimiento del proceso de Control de Calidad de 
Software y es el fruto de toda la planificación previa realizada en los anteriores diagramas. 
Entregable 4: 
 
o Documento de la propuesta de Procesos Mejorado: Documento donde 
se adjunta los diagramas mejorados las los procesos, Reunión con las 
áreas involucradas, Verificar prototipos, Elaborar casos de Prueba y 
Ejecución de casos de Prueba. 
 
Este documento nace a partir de la reunión con el equipo de Control de Calidad de 
Software, donde nos explicaron actualmente como realizan su proceso, el cual fue estudiado en el 
Documento de Análisis de la Situación actual, con el fin de poder presentar una propuesta de un 
flujo de proceso mejorado, que permita al equipo desempeñarse mejor. En base a este documento es 





 Actividad: Elaboración de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo. 
Entregable 4: 
 
o Documento de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo: Este 
documento incluye todos los procesos, procedimientos, el alcance, 
limitaciones y responsables de cada actividad. 
Este documento nace a partir de la Propuesta del Diagrama Mejorado, el cual se obtuvo a 
partir de la reunión que tuvimos con los Analistas QA, donde nos explicaron a detalle el Proceso de 
Control de Calidad de Software. Este entregable describe todos los procedimientos que debe 
realizar el equipo de Control de Calidad de Software, como realizarlos, su alcance, limitaciones y 
quien debe de ejecutarlos, además, es el primer paso para la elaboración del Manual final de Control 
de Calidad de Software. Aquí se especifica de manera concreta como se tiene que 
realizar el proceso de Control de Calidad sus actividades, alcance,  limitaciones y los 
responsables de cada actividad. 
 
 
4.1.4. Fase de Desarrollo 
En esta etapa es donde se integraron los resultados de todas las Fases anteriores, donde los 
combinamos con los conocimientos recaudados de las fuentes bibliográficas y con las normas 
ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1002, de esta manera se generó el Manual de Control de Software, 
el cual contiene una guía con las mejores prácticas para que el equipo de Control de Calidad pueda 
desempeñar sus funciones de la mejor manera. 
 
 Actividad: Elaboración del Manual de Control de Calidad de Software. 
o Manual de Control de Calidad de Software: Documento que brinda los 
pasos a seguir de la nueva metodología de control de calidad de 
software en base a las normas ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1012. 
Este documento representa todo lo trabajado en este Informe de Investigación, el cual ha ido 
desarrollado basándose en todos los entregables anteriores, específicamente con el Diagrama de 
Propuesta de Procesos Mejorados y el Documento de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo. 
Este entregable sirve como guía para el proceso de Control de Calidad de Software, que brinda paso 
por paso las actividades y las mejores prácticas en base a las normas ANSI/IEEE 1008 y 
ANSI/IEEE 1012 para poder realizar de la mejor manera el proceso de Control de Calidad de 
Software. Ver Anexo 11 
Conclusiones 
 Actualmente el equipo de Control de Calidad de Software de la empresa ELISE S.A.C no 
cuentan con el mejor desempeño según lo reportado por el directorio y los usuarios finales 
que utilizan el ERP de la organización, debido a que no siguen un esquema correcto para 
realizar sus pruebas, por lo que muchas veces dejan pasar diferentes errores.
 
 Durante el transcurso del proyecto se ha investigado a profundidad diferentes trabajos 
realizados que mantiene similitud con nuestro trabajo de investigación para el desarrollo de 




 La propuesta en el proyecto busca desarrollar una metodología de Control de Calidad de 
Software en base a las normas ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1012 en base a la 
problemática de la empresa ELISE S.A.C para que el equipo de Control de Calidad de 
Software realice un buen trabajo en la Verificación y Validación del software.
Recomendaciones 
 
 En este trabajo de investigación se busca desarrollar una Metodología de Control de 
Calidad en base a las normas ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1012, con el objetivo de 
mejorar el proceso del equipo de Control de Calidad de Software de la empresa ELISE 
S.A.C
 Se recomienda a la organización implementar una metodología de Control de Calidad 
inicialmente en su área de Sistemas, para luego ir promoviéndola en toda la organización, 
de esta manera se asegura la calidad, no solo de su ERP, sino también de toda la 
organización, dando buenos resultados en todas sus áreas y generando más rentabilidad.
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Anexo 2: Documento de Información de Usuario Final. 
 












Con el fin de tener una visión completa de la atmosfera de la problemática que afecta a la empresa 
ELISE S.A.C, además de reunirnos con el directorio y con el equipo de control de calidad de 
software, también nos reunimos con representantes de cada área que utiliza el ERP, ya que es 
justamente ellos son los que interactúan muchas horas con este sistema y pueden brindarnos su 
punto de vista ante la problemática presente. 
 
Para el área comercial, nos reunimos con Grecy Salazar que labora como Administradora 
Comercial, ella se encarga de monitorear la labor de los asesores y asistentes comerciales, como 
también generar reportes e indicadores para la gerencia general y comercial. Ella nos comentó que 
el día a día del área comercial se realiza con el sistema y que es vital para ellos contar con un 
sistema operativo y que no tenga errores, ya que los puede retrasar y hasta generar problemas con 
los clientes. Nos contó el caso donde se hizo una mala implementación en el módulo comercial por 
parte de sistemas: 
 
 Implementación de Tipo de Precio “Integrador”: 
o La Empresa utilizaba 3 tipos de Precio: Usuario Final, Distribuidor y Mayorista. 
o Se deseaba implementar el tipo de Precio Integrador, que tenga un margen de 
precio entre el Usuario Final y Distribuidor. 
o Cuando se implementó esta mejora, se cruzaron los precios de Usuario Final y 
Distribuidor, por lo que muchas ventas se efectuaron con el precio erróneo. 
o Se hizo un reporte en comparación de estos casos y afortunadamente la empresa no 
tuvo pérdidas, pero si no se encontraba el problema con anticipación la empresa 
hubiese tenido muchos problemas con clientes recurrentes. 
 
Para el área de Operaciones, nos reunimos con Julio Huaman que labora como Gerente de 
Operaciones, se encarga de dirigir al equipo de operaciones en sus funciones y actuar como líder. 
Nos comentó que ellos tienen mapeado diferentes operaciones a través del tiempo y que es 
importante para ellos que estas operaciones puedan mantener concordancia con las nuevas, ya que 
tienen que mantener una buena imagen para los clientes que atienden como también con los 
proveedores con los que se interactúan. Nos comentó el caso donde se hizo una mala 
implementación en el módulo de Logística por parte de sistemas: 
 
 Implementación de generador de series: 
o La empresa generaba mediante Excel las series de cada producto. 
o Se deseaba implementar un generador de series automático que siga a la línea, 
marca y modelo del producto. 
o Cuando se implementó esta mejora, no seguía a la línea, marca y modelo, por lo 
que todos los productos mantenían la misma serie con diferente numeración. 
o No generó mucho impacto con los clientes y los proveedores, pero hizo que el 
equipo de operaciones trabaje bastante cuando se tuvo que regularizar estos casos 
en el sistema. 
 
Para el área de Servicios, nos reunimos con Beatriz Retamozo que labora como Administradora de 
Servicios, ella se encarga de monitorear la labor de los técnicos e ingenieros operativos, como 
también generar reportes e indicadores para la gerencia general y de servicios. Nos comentó que el 
trabajo de su equipo es muy rotativo y que es muy importante que todos los colaboradores estén 
alineados en el mismo objetivo, por lo que un buen control de tiempos de todos los trabajadores es 
vital para el buen desempeño del área. Nos contó el caso donde se hizo una mala implementación en 
el módulo de Servicios por parte de sistemas: 
 
 Implementación de Asignación de Labores: 
o La empresa mantenía el control de los técnicos en un Excel. 
o Se deseaba implementar una opción que permita asignar a un técnico a un servicio 
y así controlar sus tiempos y labores. 
o Cuando se implementó esta mejora, los técnicos se cruzaban y se asignaban 
incorrectamente, además que no había una validación y se podía asignar 
infinitamente a un técnico a muchos servicios. 
o Generó muchos problemas en el equipo de servicios que tuvo impacto con los 
clientes. 
 
Para el área contable, nos reunimos con Lissette Rivas que labora como Supervisora Contable, ella 
se encarga de monitorear la labor de los asistentes, además de mantener la contabilidad de la 
empresa y administrar la caja chica. Nos comentó que el sistema es vital para ellos, ya que trabajan 
con muchos números y un error en estos puede generar problemas para la empresa a corto y largo 
plazo. Nos contó el caso donde se hizo una mala implementación en el módulo Contable por parte 
de sistemas: 
 
 Implementación de Generación de Letras: 
o La empresa generaba las letras mediante Excel. 
o Se deseaba implementar una opción que permita generar una cantidad de letras en 
base a una factura. 
o Cuando se implementó esta mejora, solo te permitía generar 1 letra por cada 
factura y al hacer esto, la factura se mantenía como activa, lo que generaba 
confusión y se llegó a cobrar 2 veces al cliente. 
o Generó muchos problemas en facturación y en finanzas, que tuvo impacto con los 
clientes. 
Anexo 3: Documento de Proceso de Análisis QA. 
 
















Nos reunimos con el equipo de Control de Calidad de Software y nos explicaron a detalle como 
efectúan su proceso, con el fin de identificar sus debilidades y como corregirlas. 
 Proceso: Reunión con el área interesada 
El equipo de Control de Calidad de Software no participa directamente de este proceso, nos 
comentaron que el equipo de desarrollo se reúne con el área interesada y discuten el requerimiento 
del usuario final, donde este expone todo lo que necesita y el equipo de desarrollo llena un 
workbook y genera su orden de solicitud. Luego de esto, el equipo de desarrollo le informa lo que 
se va a realizar, el alcance y limitaciones, con el fin de que estén alineados y puedan planificar sus 
casos de prueba. 
Este proceso es de donde se parte la elaboración de una nueva opción en el sistema, dado que los 
Analistas QA han dicho que muchas veces los desarrolladores malinterpretan lo que en realidad se 
ha solicitado, es primordial que el equipo de Control de Calidad participe de esta reunión, ya que 
es importante saber el punto de vista de este equipo y tener una nueva visión en la posible nueva 
mejora. 
 Proceso: Elaboración de Casos de Prueba 
El equipo de Control de Calidad de Software se reúne con el equipo de desarrollo, ellos les 
informan de la reunión con el área interesada y les dan el alcance y limitaciones de lo que se va a 
realizar. El equipo de Control de Calidad se reúne en interno para determinar los casos de prueba 
que se van a realizar y es el Jefe del área quién designa que analista QA se va a encargar de cada 
caso de prueba, explicándoles de que va a tratar su caso de prueba. No se designan tiempos y no hay 
un esquema de trabajo. 
Este proceso es de suma importancia, como explicamos en el punto anterior, es necesario que los 
Analistas QA participe de la reunión con el área interesada. El Jefe a cargo debe explicar todo el 
requerimiento a todos los Analistas QA, ya que es necesario que todos estén alineados, de esta 
manera existe una contingencia en caso uno no pueda asistir. Luego de esto, se debe controlar casa 
caso de prueba, designando responsables, tiempos y registrar cada caso y su avance. 
 
 Proceso: Ejecución de Pruebas 
El equipo de Control de Calidad de Software, una vez que tienen su Caso de Prueba asignado, 
empiezan con la ejecución de estos, realizando pruebas funcionales de la mejora en desarrollo. Cada 
analista QA, redacta en un correo todos los errores encontrados y se los envía al buzón del equipo 
de desarrollo. Finalmente, le indican a su jefe a cargo que ya han finalizado su correo. No registran 
los errores ni los tiempos. 
Es necesario que todos los analistas QA estén alineados entre ellos y con el equipo de desarrollo. 
Actualmente realizan solo pruebas funcionales, cuando deberían realizar pruebas más meticulosas, 
además que solo redactan en un correo los errores, se debería registrar en un sistema estos 
errores. Finalmente se debería integrar todos los errores y enviar un solo correo al equipo de 
desarrollo. 
Anexo 4: Búsqueda y elección de proyectos con problemas que guarden similitud con nuestro 
tema de investigación. 
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Pregunta 2 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 5 
 
SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA NUNCA 
Anexo 5: Documento de Estudio de las Entrevistas Realizadas. 









   
 
 
Gráfica comparativa de las respuestas brindadas por el equipo de Control de Calidad de Software 
para las preguntas 1,2 y 3. Se evidencia que no se mantienen buenas prácticas al realizar la 




Gráfica comparativa de las respuestas brindadas por el equipo de Control de Calidad de Software 
para las preguntas 2,5,7 y 8. Se evidencia que no se realizan los registros necesarios para mantener 
pregunta 4 Pregunta 3 Pregunta 1 
 
un buen control de las revisiones hechas en el pasado como tampoco obtener información histórica 
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Todo el equipo de control de calidad concuerda que no realizan un plan de pruebas unitarias, 
evidenciando que no se cuenta con un marco de trabajo correcto para mantener de acuerdo la 




Se evidencia que el departamento de Control de Calidad de Software no ha mantenido buenas 
prácticas en su proceso, simplemente han realizado una verificación muy básica y rápida de las 
nuevas opciones desarrolladas que al final no eran las más eficientes, ya que una vez que se 
encontraban en producción, los usuarios finales presentaban quejas y no conformidades. Los 
mismos integrantes de este departamento son conscientes de que no tienen un buen esquema de 
trabajo, pero en mente tienen “Así siempre se ha trabajado”, por lo que el mayor desafío para ellos 
es hacer un cambio de pensamiento de que no siempre lo repetitivo es lo mejor y a veces hay que 
hacer cambios. 






Anexo 6: Documento de Estudio de la Información de los Usuarios Finales. 
 
Documento de Estudio de la Información 













Luego de la reunión con los usuarios finales, estos nos dieron una buena información de su visión 
sobre el proceso de calidad de software y como ha impactado en sus respectivas áreas. Ya que cada 
área desarrolla sus actividades en el sistema y dependen mucho de la eficiencia de este. 
 
Si bien cada área ha tenido diferentes casos que no fueron exitosos con el sistema, ellos no tienen 
una mala imagen del área de Sistema, ya que hay una comunicación constante y solucionan las 
deficiencias lo más rápido posible. 
 
Para el caso del área comercial, ellos por lo general tienen la mayor prioridad al momento de 
implementar una nueva opción, por lo que una mala implementación les afecta bastante y al trabajar 
directamente con personas externas, necesitan que todo funcione correctamente. Esta área hace un 
uso total del sistema y no utilizan Excel, por lo que no tienen un plan de contingencia en caso no 
funcione correctamente el sistema. 
 
Para las demás áreas, las actividades que realizan en el sistema son más de control, por lo que una 
mala implementación les afecta a término medio, además que ellos han trabajado durante muchos 
años con Excel, por lo que si el sistema no funciona al 100% siempre pueden ir usando sus tableros 
de Excel hasta que se solucione. 
 
 
En este gráfico se evidencia la Prioridad con la que se atiende a cada área. El área comercial, al 














En este gráfico se evidencia el impacto que tienen con personas externas a la empresa si es que una 
funcionalidad del sistema no es correcta. El área comercial y el área de servicios tratan con personas 
externas la mayoría del tiempo, sin embargo, el área comercial no tiene aplicativos ni cuadros que 














En este gráfico la disconformidad que tiene cada área con el área de sistemas. Contabilidad, al no 
ser una de las que se las da mayor prioridad, se ven muy disconformes cuando se les entrega una 
mala opción en el sistema, ya que los retrasa mucho. 
Anexo 7: Documento de Estudio de Situación Actual. 













La empresa ELISE S.A.C lleva casi 30 años en actividad, dedicándose a la fabricación,  
importación y venta de productos de protección eléctrica e implementación de aires acondicionado, 
realizando todo el registro de sus actividades en el ERP de la empresa, donde almacenan todas sus 
operaciones, como también bajan información para la toma de decisiones, por lo que el sistema 
informático de la empresa es de suma importancia. A través del tiempo se presentaban problemas 
que eran resueltos luego de un tiempo, sin embargo, como la empresa ha ido creciendo y se ha 
contratado a un departamento de control de calidad de software, el resultado para con el sistema no 
es el que esperaban, ya que se siguen presentando problemas en el sistema al pasar a producción. 
Cuando se realizó la entrevista con la empresa, efectivamente se detectó una mala práctica en los 
procesos del departamento de control de calidad de software. Al conversar con este 
departamento, se llegó a la conclusión de que siempre han trabajado de esta manera y no se han 
adaptado a las nuevas exigencias y procesos de la organización que cada año crece. 
El directorio de la empresa busca que el departamento de control de calidad trabaje de la mejor 
manera, ya que tienen bastantes planes de crecimiento, además que han considerado que en un 
futuro el área de Sistemas de la organización pueda brindar soluciones de carácter informático, 
como implementar el ERP propio en otra empresa, como también gestionar la base de datos de otras 
empresas. Es por esto que consideran que el proceso de control de Calidad de Software es de suma 
importancia y que se volverá un pilar de la organización a corto plazo. 
Es por esto que consideramos que la mejor alternativa de mejora para la organización es que 
trabajen con una metodología que se adapte a sus procesos rápidos de desarrollo y control de 
calidad, ya que hay casos donde en un mismo día se desarrolla y se pasa a producción una mejora 
para el ERP. Una buena norma para este proceso sería la ANSI/IEEE 1008 y ANSI/IEEE 1012, 
que permitirá que el departamento de control de calidad trabaje correctamente y sin perder la 
eficiencia y rapidez que buscan 
Anexo 8: Documento de Diagramas de Procesos Actuales. 
 













Proceso Reunión con el área Interesa: 
Las reuniones son convocadas por diferentes áreas de la empresa ELISE ya sea cuando ocurre una 
incidencia o cuando se debe implementar un desarrollo nuevo. En la actualidad, solo participa un 
representante del Área Interesada y el Jefe de Proyectos del equipo de Desarrollo, donde discuten la 
solicitud, la factibilidad de esta, el alcance, limitaciones y tiempo. 
Proceso Elaboración de Casos de Prueba 
Debido a que el Equipo de Control de Calidad de Software no participa de la reunión ni del proceso 
inicial de un desarrollo, desconocen la problemática, la solicitud ni la solución. Ellos deben esperar 
a que el equipo de desarrollo ya haya desarrollado una parte de la solución planteada y se acerquen 
a ellos para solicitar que se le haga control de calidad a lo desarrollado, es ahí donde el Equipo de 
Control de Calidad recién definen los casos de prueba, los responsables de estos, etc. Esto hace que 
el proceso de Control de Calidad del producto final sea lento e ineficiente. 
 
Proceso de Ejecución de Pruebas 
Este proceso describe como el Equipo de Control de Calidad ejecuta todos los casos de prueba 
registrados en el proceso de “Elaboración de Casos de Prueba”, para posteriormente registrar las 
incidencias encontradas y reportarlas al equipo de Desarrollo. 
Anexo 9: Documento de la Propuesta de Procesos Mejorados. 
 















 Proceso Reunión con el área Interesa: 
Las reuniones son convocadas por diferentes áreas de la empresa ELISE ya sea cuando ocurre una 
incidencia o cuando se debe implementar un desarrollo nuevo. Se propone que un representante 
del equipo de Control de Calidad participe de este proceso. En esta etapa, el departamento de 
control de calidad de software interactuará con los usuarios finales con el fin de alinearse con el 
departamento de desarrollo e ir por el mismo camino para entregar un producto de calidad y tal 
cual como ha sido solicitado. 
 Proceso de Verificación de Prototipos 
 
Es importante que antes de elaborar los casos de prueba, se haga una verificación y Validación de 
un primer prototipo elaborado por el equipo de desarrollo. El Proceso de Control de Software 
debe evaluar los cambios propuestos en el sistema de software y su impacto, evaluar las anomalías 
que se descubren durante la operación, entre otros procedimientos, por lo que recomienda como un 
procedimiento previo, verificar que el prototipo contraste con lo solicitado en la reunión con el área 
interesada. El departamento de desarrollo es el encargado de preparar un prototipo que será 
validado por el departamento de control de calidad. Esto va de la mano con la intención de alinearse 






















 Proceso Planificación de Casos de Prueba 
 
Es necesario que el equipo de Control de Calidad de Software se reúna para determinar la 
planificación de los casos de Prueba. Es el primer paso netamente del proceso de Control de Calidad 
de Software. Aquí se planificará como se realizará la ejecución de pruebas, los recursos a usarse, las 















































 Proceso de Elaboración del Diseño de Pruebas 
Una vez que se ha terminado con la Planificación de Casos de Prueba, se puede iniciar con el diseño 
de estas. En esta etapa se realiza el diseño de todos los casos de prueba por ejecutarse, como su 
arquitectura, especificaciones, campo de aplicación, además de incluir los objetivos de cada prueba 



































 Proceso de Ejecución de Pruebas 
 
Esta es la última etapa del Proceso de Control de calidad de Software. Esta es la etapa más 
importante, donde se debe realizar con mucho cuidado. Es obligación del Analista de QA 
encontrar cualquier inconsistencia en el sistema a validar y es obligación de Jefe de Control 
de Calidad de Software de Software del departamento de Control de Calidad asistir a sus 
analistas en cualquier duda que tengan. 
 
Anexo 10: Documento de Procesos e Instrucciones de Trabajo 




1. Reunión con el área interesada: 
Según la norma ANSI/IEEE 1012, el Proceso de Control de Calidad de Software debe evaluar desde 
un inicio el impacto de cualquier tipo de funcionamiento en un sistema, es por esto que el equipo de 
desarrollo debe participar de la reunión con el área interesada. En este procedimiento, Jefe de 
Control de Calidad de Software de Software se encontrará presente, donde recibirá junto al equipo 
de desarrollo la solicitud del usuario final. En esta etapa, el departamento de control de calidad de 
software interactuará con los usuarios finales con el fin de alinearse con el departamento de 
desarrollo e ir por el mismo camino para entregar un producto de calidad y tal cual como ha sido 
solicitado. 
 Responsable: Jefe de Control de Calidad de Software. 
 Encargado: Jefe de Control de Calidad de Software o Analista QA. 
 Alcance: 
o La reunión con el área interesada es para verificar que tan factible es la solicitud. 
o En caso que se apruebe la solicitud, se definen los puntos para realizar el prototipo. 
o Dependiendo del proyecto se definirá la cantidad de participantes por parte del área 
de Control de Calidad. 
 Actividades: 
o Se llenará un Workbook con lo conversado en la reunión. El analista QA, debe 
incluir los requerimientos y el flujo que necesita el usuario final. 
o Se tomará lista a los requerimientos, donde debe intervenir en realizar consultas en 
caso de que algo no quede claro, tanto para el área de Control de Calidad como para 
el área de Desarrollo. 
o El Analista QA debe evaluar las nuevas restricciones en el sistema en base a lo 
solicitado. 
o El Analista QA debe evaluar los cambios propuestos en el sistema y su impacto en 
el software. 
o Se compartirá toda la información recolectada con el equipo de desarrollo para 
llegar a un acuerdo. 
o Se documentará en diagramas sencillos de las posibles soluciones para la 
problemática y/o el requerimiento. 
o Se registrará la reunión, donde se firmará una lista de los asistentes y sus roles en 
dicha reunión. 
o Se realizará un Documento de orden de Solicitud, donde se especificará el alcance 
de lo solicitado, los participantes, el tiempo a desarrollar el prototipo y el tiempo a 
verificar el prototipo. 
1.1. Documento de orden de solicitud: En este documento se describirá lo solicitado por el 
cliente, cada equipo desarrolla su propio documento y deben coincidir en el 90% de los 
























2. Verificación de Prototipo: 
Según la norma ANSI/IEEE 1012, el Proceso de Control de 
Software debe evaluar los cambios propuestos en el sistema de 
software y su impacto, evaluar las anomalías que se descubren 
durante la operación, entre otros procedimientos, por lo que 
recomienda como un procedimiento previo, verificar que el 
prototipo contraste con lo solicitado en la reunión con el área 
interesada. El departamento de desarrollo es el encargado de 
preparar un prototipo que será validado por el departamento de 
control de calidad. Esto va de la mano con la intención de 
alinearse en un mismo objetivo y verificar que el prototipo 
plasme lo que el cliente ha solicitado. 
 Responsable: Jefe de Control de Calidad de Software. 
 Encargado: Analista QA. 
 Alcance: 
o Jefe de Control de Calidad de Software de Software debe asignar al Analista QA 
encargado de la revisión. 
o Jefe de Control de Calidad de Software de Software debe compartir el diagrama 
realizado en la reunión. 
o El Encargado debe solo revisar las interfaces y que represente lo que se concordó. 
o El encargado no debe modificar las interfaces, solo documentar los errores. 
 Actividades: 
o El analista QA encargado debe comparar los diagramas realizados en la reunión 
con la maqueta prototipo. 
o El analista QA debe registrar cada actividad realizada en esta verificación, 
indicando también los criterios a evaluar. 
o El analista QA, en caso encuentre observaciones, debe documentar en un archivo 
todos los casos observados. 
o El Analista QA debe enviar el Documento de Observaciones al equipo de 
desarrollo. 
o El Analista QA debe participar con el equipo de desarrollo en la participación de la 
revisión del Documento de Observaciones. 
2.1. Documento de Observaciones: En este documento se describirán todas las observaciones 
encontradas en el prototipo para que el equipo de desarrollo las evalúe y pueda corregir. 
3. Planificación de Casos de Prueba: 
Basándonos en la norma ANSI/IEEE 1008, una parte fundamental es la 
planificación de Casos de Prueba. Es el primer paso netamente del 
proceso de Control de Calidad de Software. Aquí se planificará como se 
realizará la ejecución de pruebas, los recursos a usarse, las áreas a ser 
cubiertas, la agenda en general, etc. 
Responsable: Jefe de Control de Calidad de Software. 
 Encargado: Jefe de Control de Calidad de Software y Analista 
QA. 
 Alcance: 
o Jefe de Control de Calidad de Software de Software, debe coordinar con su equipo 
al realizar los casos de prueba y el cronograma. 
o Jefe de Control de Calidad de Software de Software debe empezar una vez que el 
equipo de desarrollo ya confirmó la finalización del módulo a evaluar. 
 Actividades: 
o El equipo de QA debe identificar el campo de aplicación que será abordado por la 
prueba. 
o El equipo de QA debe especificar restricciones en la definición de características, 
diseño o ejecución de pruebas. 
o El equipo de QA debe identificar las fuentes existentes de entradas, salida y dato de 
estado. 
o El equipo de QA debe identificar técnicas generales para la validación de datos y 
para ser usado en el registro, recopilación y validación de resultados. 
o El equipo de QA debe especificar el campo de aplicación para las pruebas. 
o El equipo de QA debe especificar el grado de cobertura requerida para cada área. 
o El equipo de QA debe definir un grado de aceptación o una terminación de 
“normal”. 
o El equipo de QA debe definir una terminación “anormal”. 
o El equipo de QA debe estimar los recursos necesarios para la realización de las 
pruebas. 
o El equipo de QA debe realizar peticiones de recursos en caso lo necesite. 
o El jefe de Control de calidad de Software junto con equipo de QA debe realizar la 
agenda general, especificando los recursos actuales y disponibilidad. 
o El equipo de QA debe enviar los requerimientos funcionales a los Analistas QA. 
o El equipo de QA deben estudiar los requerimientos funcionales enviados por su 
jefe. 
o El equipo de QA deben identificar los datos de entrada, salida y características para 
cada requerimiento. 
o El equipo de QA deben enviar los datos de entrada, salida y características para 
cada requerimiento al Jefe de Control de Calidad de Software. 
o El equipo de QA debe seleccionar los elementos a incluir en la prueba. 
3.1. Documento de Requerimiento de Software para Caso de Prueba: En este documento se 
describirán todas las especificaciones definidas en la planificación de Casos de Prueba. 
 
 
4. Elaboración del Diseño de Pruebas: 
Basándonos en la norma ANSI/IEEE 1008, esta etapa se realiza el diseño de todos los casos de 
prueba por ejecutarse, como su arquitectura, especificaciones, campo de aplicación, además de 
incluir los objetivos de cada prueba y su jerarquía. 
Este proceso se realiza una vez que se realizó la planificación de Casos de prueba y una vez que el 
equipo de Desarrollo ha confirmado que cuenta con un avance casi terminado del módulo a evaluar. 
 Responsable: Jefe de Control de Calidad de Software. 
 Encargado: Jefe de Control de Calidad de Software y Analista QA. 
 Alcance: 
o Jefe de Control de Calidad de Software de Software, debe coordinar con su equipo 
al realizar los casos de prueba y el cronograma. 
o Jefe de Control de Calidad de Software de Software debe empezar una vez que el 
equipo de desarrollo ya confirmó la finalización del módulo a evaluar. 
 Actividades: 
o El equipo de QA diseñan los casos de prueba a realizarse, indicando una breve 
descripción, campo de aplicación, como también una funcionabilidad y/o 
característica. 
o El Equipo QA debe obtener las especificaciones de los casos de prueba definidos 
en la planificación. 
o El Jefe de Control de calidad de Software se encarga de aprobar el documento de 
diseño de casos de Prueba. 
o El equipo de QA elabora el cronograma de casos de prueba. 
o El Jefe de Control de Calidad de Software junto con el equipo debe asignar a los 
responsables y sus respectivas actividades para verificar el nuevo módulo. 
o El Jefe de Control de Calidad de Software debe asignar los tiempos 


















4.1. Documento de Diseño de Software para Caso de Prueba: En este documento se describirán 
todas las especificaciones definidas en el diseño de Casos de Prueba. 
5. Ejecución de Pruebas: 
Basándonos en la norma ANSI/IEEE 1008, se pasa a realizar las pruebas planificadas según los 
tiempos que se han estimado. Esta es la etapa más importante, donde se debe realizar con mucho 
cuidado. Es obligación del Analista de QA encontrar cualquier inconsistencia en el sistema a validar 
y es obligación de Jefe de Control de Calidad de Software de Software del departamento de Control 
de Calidad asistir a sus analistas en cualquier duda que tengan. 
 Responsable: Jefe de Control de Calidad de Software. 
 Encargado: Analista QA. 
 Alcance: 
o El Analista QA debe trabajar en base a los casos de prueba desarrollados. 
o El Analista QA debe trabajar en base al cronograma y sus tiempos. 
o Cada analista se encargará de un Caso de prueba, dos analistas no deben verificar 
un mismo caso de prueba. 
 Actividades: 
o El Analista QA debe comprobar que el prototipo mantenga similitud con el módulo 
desarrollado final. 
o En Analista QA debe realizar las pruebas de caja negra. 
o En Analista QA debe realizar las pruebas de caja blanca. 
o En Analista QA debe registrar todas sus operaciones. 
o El Analista QA debe registrar todas las observaciones y no conformidades 
encontradas. 
o El equipo de Control de Calidad debe redactar un Informe Final de Pruebas donde 
se especifican las observaciones y no conformidades. 
5.1. Informe Final de Pruebas: En este documento se describirá los pasos realizados, como 
también las medidas tomadas, las recomendaciones y observaciones, como también la conclusión de 
la evaluación del aplicativo. 
 
Anexo 11: Manuel de Control de Calidad de Software 
Manual de Control de Calidad de Software 

















El presente documento describe los procesos del área de Control de Calidad de Software de la 
empresa ELISE. Consiste en los procedimientos y sus respectivas actividades mejorados, que 
permitirán al equipo de Control de Calidad realizar un buen trabajo y eliminar la problemática que 
reportó el directorio y los usuarios finales. 
1. Reunión con el área interesada: 
En este proceso, el jefe QA asistirá a la reunión con el área interesada. El representante del área 
interesada se reunirá a conversar con el equipo de desarrollo y el equipo de control de calidad de 
software, donde presentará su requerimiento para que el área de sistemas evalúe su factibilidad. El 
encargado del equipo QA debe interactuar con el usuario final en esta reunión para alinearse con el 
equipo de desarrollo, de esta manera ambos equipos irán por el mismo camino y generarán un 






















El encargado del equipo QA debe participar activamente de la reunión y tomar nota de lo solicitado 
por el área interesada. Una vez ha sido generado el Documento de Requerimiento, tanto el equipo 
de desarrollo como el equipo de Control de Calidad de Software deben evaluar las deficiencias de 
esta, además de evaluar si lo solicitado es factible o si ya existe una alternativa a lo solicitado sin 
necesidad de desarrollar un nuevo módulo. 
Una vez que se ha evaluado las deficiencias y que tan factible es lo solicitado, se realiza la pregunta 
“¿Es necesario desarrollar un nuevo módulo?”, en caso de que no se necesite crear un nuevo 
módulo desde cero, se conversa con el área interesada los cambios a realizar en el módulo que ya 
utilizan actualmente. En caso de que sí se necesite crear un nuevo módulo se debe tomar nota de los 
requerimientos para el nuevo módulo. 
El encargado del equipo QA, una vez que se discutieron los cambios a realizar, el encargado debe 
evaluar los posibles casos de prueba y generar un Documento de Posibles casos de Prueba, donde se 
especifica el módulo a evaluar, sus criterios, responsables y alcance. Se recomienda que el 
encargado QA genere los Documentos de Posibles casos de prueba junto al equipo de desarrollo 
presente y al representante del área interesada, ya que de esta forma intercambian ideas y no quedan 
cabos sueltos que podrían generar un error en el desarrollo o una vez esté implementado. 
Es muy importante que el Analista QA evalúe las nuevas restricciones que se generarán en el 
sistema basado a lo que solicito el área interesada, ya que todo el sistema está interrelacionado y 
una modificación en un módulo podría tener impacto en otro, afectado directamente e 
indirectamente otras áreas de la empresa. Es muy común que solo se evalúe el módulo a modificar y 
se deje de lado todos los procesos que interactúan en otros módulos. En el caso particular de ELISE 
S.A.C se sabe que muchos procedimientos de Ingeniería también se usan en el área Comercial, 
como en el área de Facturación. Es muy importante que el Analista QA, tenga mapeado como 
podría impactar un cambio en un módulo en toda la organización. 
Al ser una primera reunión, es muy probable que no todo lo expuesto en esta reunión haya quedado 
claro, es obligación del encargado del equipo QA realizar todas las preguntas necesarias para que no 
se asuma nada y se dé una mala visión de lo solicitado por el usuario final. Una vez que todo quede 
claro, el encargado del equipo QA debe evaluar el tiempo de ejecución de los casos de prueba, de 
esta manera se documentará la primera versión de un cronograma, sin especificar los responsables 
de las actividades. Este documento es solo la primera versión, en el proceso de “Elaborar Casos de 
Prueba” se afianzará este documento y se generará la última versión de este. 
El encargado del equipo 
QA, debe generar un 
Documento de Solicitud, 
donde se especificará 
quienes han asistido a la 
reunión, que se ha 
solicitado, el alcance de 
este, el tiempo 
aproximado para que esté 
en producción, así como 
también un acuerdo de 
conformidad entre los 3 
participantes. Es a partir 
de este Documento de 
Solicitud que el equipo de 
desarrollo empezará a 
crear el prototipo, para posteriormente desarrollar el módulo por completo, de igual manera, el 
equipo de control de calidad elaborará los Casos de Prueba a partir de este documento y solo se 
guiará únicamente de este. 
Se recomienda no cambiar el Documento de Solicitud, a no ser que el área interesada requiera hacer 
un cambio, si ese es el caso, entonces se debe programar una reunión para definir el alcance de este 
posible cambio y como impacta a la primera solicitud. Cabe recalcar que cualquier cambio 
solicitado, retrasará la fecha pactada. 
Resumen de Actividades: 
 Se llenará un Workbook con lo conversado en la reunión. El analista QA, debe incluir los 
requerimientos y el flujo que necesita el usuario final. 
 Se tomará lista a los requerimientos, donde debe intervenir en realizar consultas en caso de 
que algo no quede claro, tanto para el área de Control de Calidad como para el área de 
Desarrollo. 
 El Analista QA debe evaluar las nuevas restricciones en el sistema en base a lo solicitado. 
 El Analista QA debe evaluar los cambios propuestos en el sistema y su impacto en el 
software. 
 Se compartirá toda la información recolectada con el equipo de desarrollo para llegar a un 
acuerdo. 
 Se documentará en diagramas sencillos las posibles soluciones para la problemática y/o el 
requerimiento. 
 Se registrará la reunión, donde se firmará una lista de los asistentes y sus roles en dicha 
reunión. 
 Se realizará un Documento de orden de Solicitud, donde se especificará el alcance de lo 
solicitado, los participantes, el tiempo a desarrollar el prototipo y el tiempo a verificar el 
prototipo. 
2. Verificación de Prototipo: 
En este proceso, el equipo de Control de Calidad debe verificar el prototipo generado por el equipo 
de desarrollo y contrastarlo con lo que indica el Documento de Orden de Solicitud. Es el deber del 
equipo de control de calidad ser el primer filtro para confirmar que el equipo de desarrollo ha 
entendido bien lo que el área interesante ha solicitado, de esta manera toda el área de Sistemas 
puede trabajar de manera tranquila, ya que saben que todos los equipos se encuentran alineados y 
trabajan para un mismo objetivo. 
Una vez que terminó el proceso 
de “Reunión con el área 
Interesada”, se generó el 
Documento de Orden de 
Solicitud, por lo que el equipo de 
desarrollo debe preparar un 
primer prototipo en base al 
documento anteriormente 
mencionado, que solo incluya 
interfaces y pequeños cuadros de 
texto que indiquen que acción va 
a realizar. Los botones deben ser 
interactivos y deben indicar que 
función realizan. El prototipo, 
además de incluir los botones y 
las acciones que estos realizan, 
deben indicar las diferentes vistas 
que se incluyen en cada interfaz, 
esto con el fin de poder segmentar y tener una visión más ordenada al momento de contrastar el 
prototipo con el Documento de Orden de Solicitud generado. Cabe recalcar que el prototipo puede 
ser presentado bien como un formulario ya creado en el IDE que utiliza la organización, o bien un 
dibujo hecho a mano; las posibilidades son infinitas, lo que se pretende con este prototipo es que las 
3 áreas que participan de la construcción de una mejora para el sistema se hayan entendido y vayan 
de la mano en el desarrollo de esta mejora. 
Cuando el equipo de Control de Calidad recibe el prototipo generado por el equipo de desarrollo, el 
jefe QA debe asignar a un encargado, se recomienda asignar a 1 analista QA para revisarlo; en caso 
de que se trate de varias interfaces y el módulo es grande, se puede asignar a más de uno, sin 
embargo, se debe evitar que todos los analistas QA intervengan en este proceso de manera muy 
directa. El jefe QA debe, además, enviar el prototipo recibido, el Documento de Orden de Solicitud 
y el Documento de Requerimiento; estos tres entregables son muy importantes, ya que estos deben 
estar alineados y guardar similitud entre ellos. 
Una vez que el Analista QA recibe los documentos, debe proceder a evaluar el prototipo, revisando 
que las interfaces representen lo que el usuario ha solicitado en la reunión del área interesada. Esta 
es una etapa muy importante, se recomienda estar enfocado totalmente en esta actividad e ir 
manteniendo un registro de las operaciones realizadas. Si se tiene alguna duda, el Analista QA 
puede consultar con el jefe QA o bien ir directamente a consultar con el equipo de desarrollo; el 
área de sistemas debe estar alineado y tener una relación bastante horizontal para que el trabajo sea 
ágil y eficiente. 
Es bastante difícil que se haya incluido todo en el primer prototipo y aunque se haya hecho, igual 
siempre hay cosas que se pueden aportar, por lo que el Analista QA, además de mantener un 
registro   de  todas  sus operaciones,  debe documentar 
todas las observaciones que ha ido 
encontrando, cabe recalcar que no solo se trata de 
errores o de casos donde no coincide lo solicitado 
con  lo  plasmado en la interfaz,   sino   que   se  puede 
incluir  mejorar que no fueron tocadas en su momento, 
siempre   y  cuando  se mantenga   dentro   del alcance 
definido. Es muy importante  tener  en  cuenta el 
alcance   definido,   ya que  bajo  esto y  el documento 
de  orden  de  solicitud es que se ha armado el 





Una vez que se ha finalizado de documentar las observaciones, el Analista QA debe enviar este 
documento a su jefe para que este pueda revisarlo más a fondo. Nuevamente, se recomienda que el 
Analista QA dé una primera revisión junto con el jefe, para que luego ya el jefe solo pueda darle 
una revisión más exhaustiva. Una vez que se terminó con esta actividad, el jefe envía este 
documento al equipo de desarrollo, indicando los puntos a mejorar y/o cambiar para que se pueda 
iniciar con la corrección del prototipo y el desarrollo de la nueva funcionalidad. 
Resumen de Actividades: 
 El analista QA encargado debe comparar los diagramas realizados en la reunión con la 
maqueta prototipo. 
 El analista QA debe registrar cada actividad realizada en esta verificación, indicando 
también los criterios a evaluar. 
 El analista QA, en caso encuentre observaciones, debe documentar en un archivo todos los 
casos observados. 
 El Analista QA debe enviar el Documento de Observaciones al equipo de desarrollo. 
 El Analista QA debe participar con el equipo de desarrollo en la participación de la revisión 
del Documento de Observaciones. 
 
 
3. Planificación de Casos de Prueba: 
En este proceso, basándonos en la norma ANSI/IEEE 1008, esta es la primera parte para el proceso 
de Control de Calidad de Software. Es muy importante que se tenga claro, que en base a la 
planificación es como proseguirá la continuidad del proceso, ya que a partir de esta parte es donde 
se describirá como se realizará el diseño de los casos de prueba, la ejecución de los casos de prueba, 
los recursos que se usarán, las áreas a ser cubiertas, la agenda en general, etc. 
Una vez que se coordinó con el equipo de Desarrollo para el alcance del nuevo módulo a 
desarrollar, el equipo de Control de Calidad de Software debe coordinar la planificación de todos 
sus recursos para posteriormente ejecutarlas adecuadamente y no dejar cabos sueltos, que podrían 
desencadenar en problemas en el producto final ya en producción. 
Es importante identificar el campo de aplicación que será abordado por las pruebas, que procesos 
impactará directamente e indirectamente y que áreas afectará un posible cambio en un proceso en 
particular. No olvidar que todos los ERP’s reutilizan procedimientos de otras áreas porque están 
relacionadas sistemáticamente, es por esto que se debe tener mapeado el impacto que tendrá un 
cambio en otras áreas con el fin de evitar generar más problemas que de resolver uno. 
Se debe especificar todas las restricciones en la 
definición de características, diseño o 
ejecución de las pruebas. Es de suma 
importancia delimitar el alcance de cada caso 
de prueba con todas sus restricciones, ya que se 
debe apuntar a un objetivo alcanzable y no a 
uno que sea imposible según los recursos con 
los que se cuenta. Es en este momento donde 
también se debe identificar todas las fuentes 
existentes de entrada, salida y dato de estado 
con los que se cuenta, como los Documentos 
generados en la reunión con el área interesada 
y en la verificación del prototipo, ya que, a partir de estos, es con lo que se generará una mejor 
planificación de los casos de prueba. 
Se debe tener en cuenta todas las técnicas 
generales para la validación de datos y para ser 
usado en el registro, recopilación y validación 
de resultados. Las técnicas de control de 
calidad de software son muy importantes, ya 
que proponen las mejores prácticas para que 
los analistas QA desempeñen de la mejor 
manera su proceso. Se ha visto muchos casos 
que, dependiendo de lo solicitado, un equipo 
de desarrolla utiliza diferentes técnicas de 
control de Calidad de Software, ya sea porque 
es una mejora pequeña o bien un proyecto 
bastante grande. Se requiere que el equipo de Control de Calidad de Software describa que técnicas 
utilizará y el enfoque de estas. 
El equipo de control de Software debe indicar el campo de aplicación para estas pruebas, se refiere 
específicamente en que ambiente se va a ejecutar la prueba, la configuración de estos, la base de 
datos de Certificación entre otros. Evidentemente las pruebas no se ejecutarán en producción, sino 
en un ambiente de pruebas que tenga una base de datos de prueba, donde se implementará el 
sistema en desarrollo para que el equipo de Control de Calidad tenga total acceso a este, para 
realizar las pruebas necesarias, como para revisar el código de fuente. Adicionalmente se debe 
especificar el grado de cobertura requerida para cada área mencionada en la primera actividad de 
este proceso. 
Se debe definir un grado de aceptación para cada requerimiento y cada caso de prueba, además de 
especificar una terminación de “normal” y “anormal” para hacer más dinámica la ejecución de los 
casos de prueba a manos de los Analistas QA y estos puedan determinar si lo que realiza cada 
requerimiento es justamente “normal” o “anormal”. Es importante especificar esto, ya que todos los 
Analistas QA deben tener esto en cuenta al momento de ejecutar las pruebas y recopilar los 
resultados de estas, ya que deben estar normalizados para todo el equipo. 
En cuanto a los recursos que tiene el equipo de Control de 
Calidad de Software, se debe estimar estos para la ejecución 
de casos de prueba y que no falte nada, es importante 
realizar esto en este punto, además de especificar una 
contingencia en caso de una emergencia. En caso de que 
haga falta algún recurso, se debe realizar una petición 
formal para que puedan la ejecución de prueba pueda 
realizarse de la mejor manera. Adicionalmente se debe 
realizar una agenda general que especifique los recursos 
que se tienen y la disponibilidad de los Analistas QA del 
equipo asignados a este proyecto. 
Los Analistas QA tienen la obligación de recibir todos los requerimientos funcionales incluidos en 
el desarrollo del nuevo módulo y estudiarlos, esto como medida de contingencia en caso de que 
ocurra algún tipo de percance y se necesite que un Analista QA atienda un caso de prueba al que no 
fue asignado inicialmente. Una vez que los Analistas QA tengan claro los requerimientos 
funcionales y su flujo, deben identificar todos los datos de entrada, salida y características de estos 
requerimientos y enviárselos al Jefe de Control de Calidad de Software para que pueda registrarlo y 
mapearlo. Finalmente, todo el equipo de control de Calidad de Software en conjunto, deben 
seleccionar los elementos a incluir en el diseño y ejecución de la prueba, además de incluir todo lo 
descrito en este proceso en el Documento de Requerimiento de Software para Caso de Prueba. 
Resumen de Actividades: 
 El equipo de QA debe identificar el campo de aplicación que será abordado por la prueba. 
 El equipo de QA debe especificar restricciones en la definición de características, diseño o 
ejecución de pruebas. 
 El equipo de QA debe identificar las fuentes existentes de entradas, salida y dato de estado. 
 El equipo de QA debe identificar técnicas generales para la validación de datos y para ser 
usado en el registro, recopilación y validación de resultados. 
 El equipo de QA debe especificar el campo de aplicación para las pruebas. 
 El equipo de QA debe especificar el grado de cobertura requerida para cada área. 
 El equipo de QA debe definir un grado de aceptación o una terminación de “normal”. 
 El equipo de QA debe definir una terminación “anormal”. 
 El equipo de QA debe estimar los recursos necesarios para la realización de las pruebas. 
 El equipo de QA debe realizar peticiones de recursos en caso lo necesite. 
 El jefe de Control de calidad de Software junto con equipo de QA debe realizar la agenda 
general, especificando los recursos actuales y disponibilidad. 
 El equipo de QA debe enviar los requerimientos funcionales a los Analistas QA. 
 El equipo de QA deben estudiar los requerimientos funcionales enviados por su jefe. 
 El equipo de QA deben identificar los datos de entrada, salida y características para cada 
requerimiento. 
 El equipo de QA deben enviar los datos de entrada, salida y características para cada 
requerimiento al Jefe de Control de Calidad de Software. 
 El equipo de QA debe seleccionar los elementos a incluir en la prueba. 
4. Elaboración del Diseño de Casos de Prueba: 
En este proceso, basándonos en la norma ANSI/IEEE 1008, se empieza a diseñar todos los casos de 
prueba por ejecutarse previamente planificados, especificando su arquitectura, campo de aplicación, 
recursos, además de incluir los objetivos de casa caso de prueba y su jerarquía. Es importante 
diseñar de manera correcta los casos de prueba según la planificación previamente hecha, ya que los 
Analistas QA deben tomar este proceso como base posteriormente en el proceso de Ejecución de 
Casos de Prueba. 
Una vez que se realizó la Planificación de los Casos de 
Prueba y que el equipo de Desarrollo ha confirmado 
que ya terminaron con el desarrollo del módulo nuevo, 
el equipo de Control de Calidad de Software debe 
reunirse para iniciar con el diseño de todos los casos 
de prueba, en base a los requerimientos funcionales y 
a la planificación de los casos de prueba. Es de suma 
importancia que todos los participantes del proyecto 
estén presentes en esta etapa, ya que todos deben 
compartir sus conocimientos y experiencias para estar alineados entre todos y evitar una mala 
coordinación, también como medida de contingencia por si ocurre algún tipo de percance. 
El Equipo de Control de Calidad de Software debe definir el diseño y la arquitectura de todos los 
casos de prueba a realizarse, incluyendo el requerimiento al que pertenecen, sus especificaciones 
obtenidas en la planificación previamente hecha, además se debe agregar una breve descripción, 
funcionabilidad y/o característica de esta. Es importante registrar todos los casos de prueba que se 
ejecutarán posteriormente, ya que debe haber un control de estos con el fin de poder realizar un 
buen proceso de Control de Calidad de Software en el nuevo módulo desarrollado, con el objetivo 
de evitar problemas una vez ya esté implementado, de esta manera se tendrá una buena imagen del 















Una vez que se han registrado todos los Casos de Prueba, es obligación del Jefe de Control de 
Calidad darles una última revisada como primer filtro, con el fin de evitar que se pase por alto 
cualquier tipo de funcionabilidad en el nuevo módulo desarrollado. Una vez que el Jefe de Control 
de Calidad ha revisado los casos de prueba, debe dar su aprobación de este documento para 
continuar con la coordinación con el equipo de Control de Calidad de Software. 
Todo el equipo de Control de Calidad de Software debe agruparse con el fin de generar el 
Cronograma de Casos de prueba con todas las actividades y todos los casos de prueba mencionados 
en el Documento de Casos de Prueba, es en ese momento donde el Jefe de Control de Calidad de 
Software asignará a cada Analista QA a un caso de prueba; en caso de que se necesite el Jefe de 
Control de Calidad de Software podría asignar a más de un Analista a un solo caso de prueba; una 
vez que ha asignado todos los Casos de Prueba a los Analistas Qa, debe indicar los tiempos 
designados para cada caso de prueba, dependiendo de la cantidad de Analistas QA como también de 
la complejidad de cada caso, de esta manera se genera el Documento de Diseño de Software para 

















Resumen de Actividades: 
 El equipo de QA diseñan los casos de prueba a realizarse, indicando una breve descripción, 
campo de aplicación, como también una funcionabilidad y/o característica. 
 El Equipo QA debe obtener las especificaciones de los casos de prueba definidos en la 
planificación. 
 El Jefe de Control de calidad de Software se encarga de aprobar el documento de diseño de 
casos de Prueba. 
 El equipo de QA elabora el cronograma de casos de prueba. 
 El Jefe de Control de Calidad de Software junto con el equipo debe asignar a los 
responsables y sus respectivas actividades para verificar el nuevo módulo. 
 El Jefe de Control de Calidad de Software debe asignar los tiempos correspondientes a cada 
Analista QA, dependiendo de la complejidad del caso de prueba. 
5. Ejecución de Casos de Prueba: 
En este proceso, basándose en la norma ANSI/IEEE 1008 se pasa a realizar las pruebas planificadas 
según los tiempos que se han estimado. Esta es la etapa más importante, donde se debe realizar con 
mucho cuidado. Es obligación del Analista de QA encontrar cualquier inconsistencia en el sistema a 
validar y es obligación de Jefe de Control de Calidad de Software de Software del departamento de 
Control de Calidad asistir a sus analistas en cualquier duda que tengan. 
Una vez que los Analistas QA, han estudiado todos los requerimientos funcionales, como también 
han participado del diseño de todos los casos de prueba, pueden iniciar con la ejecución de todos los 
casos de prueba asignados a cada uno. Es de suma importancia que tengan plena prioridad en estos 
casos de prueba, ya que deben dedicarse plenamente en realizar un buen proceso de Verificación y 
Validación, con el fin de testear correctamente el nuevo módulo desarrollado en el ambiente de 
pruebas especificado en la planificación. 
Lo primer que se debe realizar es comprobar que el entregable final del equipo mantenga una 
similitud con el primer prototipo entregado, ya que es importante que los dos equipos se mantengan 
alineados y cualquier cambio debió haber sido notificado con anticipación. Un primer cambio es 
que la interfaz tenga por lo menos un 80% de similitud, como también que se hayan hecho los 
cambios indicados en la etapa de Verificación de Prototipo, ya que estos cambios fueron los 
primeros y son vitales para que el requerimiento del área solicitada pueda partir correctamente en 
base a estos cambios. 
El siguiente paso es realizar las pruebas de Caja 
Negra, las cuales son, nada más ni nada menos ni 
nada más que, pruebas funcionales dedicadas a 
"verificar" en el exterior de lo que se prueba. A estas 
pruebas se les llama de diferentes maneras, pruebas 
de caja "opaca", pruebas de entrada y salida, pruebas 
inducidas por lo datos. Las pruebas de caja negra 
consisten en que el Analista QA pruebe con datos de 
entrada y estudie sus salidas, sin verificar lo que ocurre en el interior. Se centra, específicamente, en 
módulos o charters de interfaz de usuario, pero son bastante útiles en cualquier nuevo módulo, ya 
que la mayoría tienen datos de entrada y salida. Como cualquier otra prueba, estas se basan en 
especificaciones de solicitudes y documentación funcional. 
Una vez que se terminó con las Pruebas de Caja Negra, se debe iniciar con las Pruebas de Caja 
Blanca  las  cuales se centran  específicamente  en los detalles  del  proceso  automatizado,  estando 
ligado firmemente al código fuente del módulo 
desarrollado. El Analista QA debe escoger 
diferentes valores de entrada para verificar 
todos los posibles flujos de ejecución del nuevo 
módulo y comprobar que en todos los casos se 
devuelvan los correctos valores de salida. Tiene 
como objetivo verificar todos los flujos de 
ejecución dentro de cada objeto (función, clase, 
módulo, etc.) pero que también se pueda comprobar los flujos entre unidades durante la integración, 
e incluso entre diferentes áreas y/o campos de aplicación durante la ejecución de los casos de 
prueba. 
Se debe de registrar todas las operaciones realizadas indicando a que caso de prueba pertenece y la 
duración de esta, además de indicar la fase a la que pertenece. Es necesario registrar todas las 
observaciones y no conformidades, indicando si desvirtúa el requerimiento funcional, si permite 
continuar con la prueba, un ejemplo del fallo y si se ha encontrado, la causa del error. Todos los 
Analistas QA deben de integrar sus registros, de esta manera se tendrá un solo documento y se 
podrá identificar los errores más comunes, con motivo de hacer una mejora en el proceso de 
desarrollo. 
Finalmente, todo el equipo reunido 
debe redactar un Informe Final de 
Pruebas, donde se incluirá todos los 
casos de prueba diseñas y que se han 
incluido en la ejecución de estos. Aquí 
se indicará el Analista QA encargado de 
cada prueba, como también la duración 
de esta y su grado de complejidad. Se 
debe dar detalladamente cada 
observación y no conformidad 
encontrada en cada caso, para que al 
final se integren todas las observaciones encontradas y encontrar un punto en común entre estos, 
con el fin de hallar una conclusión de los errores. Aquí finalizaría el proceso de Control de Calidad 
de Software, donde deberán esperar a que el equipo de desarrollo corrija las observaciones 
encontradas y el equipo de control de calidad de software puedan hacer la revisión nuevamente para 
poder pasar el nuevo módulo a producción. 
Resumen de Actividades: 
 El Analista QA debe comprobar que el prototipo mantenga similitud con el módulo 
desarrollado final. 
 En Analista QA debe realizar las pruebas de caja blanca. 
 En Analista QA debe realizar las pruebas de caja negra. 
 En Analista QA debe registrar todas sus operaciones. 
 El Analista QA debe registrar todas las observaciones y no conformidades encontradas. 
 El equipo de Control de Calidad debe redactar un Informe Final de Pruebas donde se 
especifican las observaciones y no conformidades. 
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